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días, aunque pueda ser usted el 
.r de ellas, lo que mucho deplü-
n ESCUDO DE L A PROVINCIA D£ 
I LA HABANA 
Señor Ducctor del D ^ R I O DE L A 
\1AR1NA. 
jyü estimado amigo: 
Como a c a d é m i c o de la Historia y 
niembro de la Comisión que mforru', 
T t o al escudo de la provincia de 
ana ie supHco publique estas 
L a s eu rontestación a las Impie-
^ de ayer, que leí. como todos 
IOS 
nutor 
" s i en la explicación de la comisión 
, la Academia, o en el escudo ado.v 
tado, hubiera alguna ofensa a Espa-
ga comprendería muy bien, el sentí-
(1o del artículo; defenderla de lo que 
se creyese ofensivo para ella; p-ro 
molestarse porque dos aristas del es-
cudo sean un tributo a la influencia 
inglesa en !a Habana, no rae lo 
p'ico. . 
Aunque yo sea cubano, y ctósciel:-
¿a de los que lucharon en la Haba-
na en 1762. contra los ingleses, (uno 
de mis ascendientes por la línea ma-
•ema, combatió en el sitio, como > -
fe) no es óbice para que reconozco 
la influencia favorable de la conquis-
ta inglesa en el desenvolviraierto 
progresivo de la Habana. Es cierto 
que los ingleses abrieron su puerto al 
comercio libre del mundo, y esto ?ir-
'.ió de lección a la misma España, la 
cual por la conquista inglesa, com-
prendió mejoi la importancia grande 
ríe la Habana y fijó en ella su aten-
ción, como debía. 
No me explico, como supone el au-
tor del articulo, que ignoremos los 
icadémicos de la Historia, los dec e 
ios de los reyes Carlos III y Fernan-
co VII. que abrieron al comercio del 
mundo, los puertos de Cuba; después 
que lo hicieion los ingleses en 1762. 
cuando parece que los señores Rodrí-
guez Lcndián, Cuevas, íngarola. Coro-
nado, Sanguily. Zayas. Figueredo, 
Juan G. Gómez, Dihigo, Jústiz, Cabre-
ra. Ortíz, tí que estas lineas escribe 
y otroo académicos, han revelado sus 
conocimientos de Historia, algunas \e-
res; tanto por lo menos, como el ar-
ticulista. Yo, hace veinte años, fui 
Secretario de la Sección de Ciencias 
hi¿toricas del Ateneo de Madrid y V i -
ce Prebiden+e de la de Literatura, y 
t^raé parte en los debates de ambas 
secciones, m^ he llevado cátedras por 
oposición, explico Historia en el las-
i tuto y he publicado obras de Histo-
na, y cuando quiera el articulista que 
le pruebe que puedo discutir con él 
sobre asuntas históricos, le invito a 
in debate público, en cualquier cen 
íio docente. 
En cuanto a otros académicos, bien 
conocidos son para hablar de ellos. 
Basta nombrarlos." 
Decir que ¿cómo no tuvieron ef. 
cuenta que los jamones vinieron de 
wahcia y las navajas de Albacete? .-s 
*' colmo.̂  Que las primeras locomoto-
»38 y máquinas para hacer azúcar, 
vmiescu de Inglaterra, ¿no tiene im-
portancia para el articulista, ni el ca!-
ivo cíe la caña, cuando la riqueza v 
a prospendód de Cuba, dependen de 
Ja industria azucarera? 
¿Qué tiene de particular que se 
^optasen en un escudo, dos simp'es 
«nstas. como tributo a la influencia 
ngJesa en nuestra vida? Ni el espa-
^1 mas patriota, puede disgustarse py , 
a no ser los que todavía guat-
ó n en su corazón el odio a Ing'a-
erca. por algunos hechos pasados: 
i ^ 0 nadie puede suponer que cu^a-
^ ilustradcs. de amplio y liberal es-
P^itu puedan inspirarse en ese mi.-
*o odio, que todos los españoles tam-
Dien deben acechar, porque alimen-
-ar d odlo entre ^ nac¡oneSf 
II Pasado, es el mayor desatino. 
^ A "r PUCc!o C o n o c e r la Histo-
^amientos m odios, como he pro-
«Odra'110^51' d i scurs«y en la cá-
He a T / ^ P p o ; y la c a m i ó n 
a I Z T ^ en lo rnás m i ^ o 
ylader.k111 descoUoce'- su hist.ma 
^ i a ac^V y mcno{s P 0 ^ 'a A c a -
base a T t a r Un 1"íorme. 'as-
^nitore! n naC10n ¿e nuestros P^" 
^•screcion y ecuanimidad. 
VQ esculC1?¡t0rqUe. Sea cl adoptado 
-a t g l t ^ r ^ ^ ^ de la 
^esar¡8as'rrRQUCLTEN8A dos s»n-
?able influen trtUÍ0 a Cía ¡n .e-j ^/ntlueucia en la Habana. Todo 
E n cuanto al señor Figarola Ca- , 
i eda. que fué también miembro de la 
corr:sión de la Academia, en lo rett-, 
ente al escudo, todos sabemos cómo 
j.icnsa, para que necesite yo hablan 
dt él en estas líneas. 
Es bien triste que se trátenla laj 
ligera, asuntos serios, que escritores 
conocidos y que deben conocer a las 
personas de su país, juzguen despee-1 
t'vamente a corporaciones respeta-
lles, con tono de gran suficiencia, vj 
creyendo q-ie los miembros de ellas, 
son unos ignorantes, cuando cono-1 
ren la Historia y otras materias que ¡ 
) o pertenecen a la Historia, tan'o 
por lo menos como algunos escritoras, 
que no se sabe dónde, han adquir ió 
e' título de sabios. 
Rodolfo Rodríguez de Armas, 
."abana. Diciembre 5, 1919. 
P u e s cor\ todo el respeto q u e 
nos m e r e c e el s e ñ o r R o d r í g u e z d e 
A r m a s , c o m o S e c r e t a r i o q u e f u é 
d e la S e c c i ó n d e ' C i e n c i a s H i s r - ^ 
r i r a s del A t e n e o de M a d r i d y V i -
c e p r e s i d e n t e de la d e L i t e r a t u r a y 
por h a b e r t o m a d o p a r t e e n los d ? - 1 
bates d e a m b a s secc iones y como1 
C e l e d r á t i c o d e l Inst i tuto y c o m o 
autor d e d i v e r s a s o b r a s d e H i s t o -
i .a. y m á s q u r p o r n a d a c o m o des -
> endiente d i r e c t o d e los d e f e n s o | 
res d e l a H a b a n a , le d i r e m o s q u e i 
a p e s a r ck- todos esos t í t u l o s , e l , 
s cudo n o n o s c o n v e n c e . 
No es e l c o l m o , c o m o c r e e e l ' 
: e ñ o r R o d r í g u e z d e A r m a s , e l a r - \ 
j u m e n t o d e los j a m o n e s ; p o r q u e | 
oor m u c h a i m p o r t a n c i a q u e t e n í j i , 
'o d e las p r i m e r a s m á q u i n a s , n o j 
es tanta ^ue m e r e z c a ser p e r p e - , 
^ ] a d a en b r o n c e s . S i n t i e m p o p a r a | 
e s c r i b i r , p o r r a z o n e s p a r t i c u l a r e s , i 
/ h a b i e n d o c e d i d o n u e s t r o e s p a d o 
f.l s e ñ o r R o d r í g u e z d e A r m a s p a -
r a q u e é l .ce d e f i e n d a y a l m i s m o 
r e m p o ROÓ t ire u n a s c u a n t a s ' 
ch in i tas . h a c e m o s p u n t o f ina l n o , 
Mn h a c e r c o n s t a r lo s i gu i en te : 
Q u e n o a c e p t a m o s e l re to q u e 
i os l a n z a d e d i s cu t i r c o n nosotros 
e n p ú b l i c o s o b r e H i s t o r i a , p o r q u e 
n o n o s g a s t a p o n e r n o s n i p o n e r | 
\ n a d i e en r i d í c u l o . P o r q u e aunqo.e ¡ 
t i s e ñ o r R o d r í g u e z d e A r m a s nos 
d e m u e s t r e u u e sabe m u c h a his to-
ria, y nosotros n i n g u n a , no v a p o ; 
ello a m e j o r a r c l e s c u d o . 
Q u e todos esos s e ñ o r e s a c a d é -
m i c o s s a b e n m á s h i s t o r i a q u e nos -
otros , es d e p r e s u m i r , p u e s e l m á s 
j o v e n nos d o b l a la e d a d ; p e r o e>o 
•^mpoco qu' ta que e l e s c u d o s e a 
m u y m a l o , c o m o se c o n v e n c e r á e l 
ue l e y e r e otro a r t í c u l o q u e e n es -
t a m i s m a p l a n a p u b l i c a m o s , fruto 
de l a p l u m a d e u n c u b a n o i lus tre , 
? a n q u e n o a c a d é m i c o . 
Y q u e t i n o t enemos t í t u l o d e 
Fabios, es p o r dos c a u s a s : l a p r i -
m e r a , p o r q u e no lo s o m o s ; d e b 
q u e v i v i m o s m u y sa t i s fechos y e n -
-. 'crdando. Y l a s e g u n d a , p o r q u e , _ 
u n q u e lo f u é r a m o s , n a d i e p o d r í a ! 
c o n c e d e m o s ese t í t u l o , n i l a A c a -
d e m i a d e ! • H i s t o r i a en p leno , p o r 
i ^ u e l v i e j o p r i n c i p i o d e d e r e c h o 
y de sent ido c o m ú n que d i c e q u e 
nadie p u e d e dar lo q u e n o t iene. 
Q u e d a c o m p l a c i d o nues tro i lus -
trado a m i g o , e l e x d i p u t a d o COIM-
nyal. t í t u l o este ú l t i m o q u e por lo 
v sto se le q u e d ó e n el tintero-
M R . J E N K I N S , O B T U V O L A L I B E R T A D B A J O F I A N Z A 
dt-i Rin por creer que la intervención 
militar aliada es allí inminente, se-
gún manifiestan los viajeros que 
liegan a Basilea. procedentes de Ale-
mania. El número de alemanes que 
INFOEME DEL PRESIDENTE W l l - INFORME I>E JLV SECRETAJUA! 
SON AL SENADO. I DE LA GUERRA AJIERICANA 
WASHINGTON, Diciembre 5 EESPÉCTO A LA AVIACION DE 
El Presidcinte Wilson envió hoy QÜEBBi MEJICANA, 
al Senado su contestación de un WASHINGTON, Diciemb/e 6 
acuerdo del mismo en el mes de Ju Mójico tiene veinticuatro tipos do esperan el permiso para penetrar en 
nio último, el informe del Secretario aeroplanos de guerra en ejercicio-! Suiza ¡lumeuta po/ día. 
de Estado, Mr, Lansing. de que no- sólo en la ciudad de Chihuabua, ha- j . 
vecientos veintisiete ciudadanos de biendo adquirido otro número adi-
paises no americanos habían sido cional en Alemania, según informe 
muertos en Méjico desde el derroca- de la Secretaría de la Guerra dado 
miento de Porfirio Dias. y que más a la comisión militar de la Cámara 
de un tercio de ese número eran de Representantes, por el brigadier 
chinos. j general Mitchell, jefe de operaciones 
El informa está suplementado con ' del ejirclto activo. La Secretaría 
uha estadística recientemente envía- de la Guerra ha informado también 
T O P I C O S B R E V E S 
da al Senado del número de ameri-
canos asesinados en Méjico. 
que el general de brigada Mitchell 
dice que los ex-pilotos del ejército 
alemán llegan a Méjico para ingre-
AUN HAT ALGO QUE ATE ARAR sar en el cuerpo de aviación militar 
ACERCA DE LA LIBERTAD mejicano. 
DE JENKINS 
WASHINGTON. Diciembre 6 
El Departamento de Estado estuvo 
Los Estados Unidos, dice el briga-
dier Mitchell. no han producido prác-
ticamente nin,~ún equipo aérea do 
tratando de averiguar lo que hubiera guerra desdo el armisticio, y por 
de cierto en el rumor de que Wil- consiguiente no puede hoy reunir po-
liam O. Jenking, Agente Consular der de primera clase como los países 
americano, había sido puesto en l i - extranjeros han continuado hacíen-
bertad mediante la fianza exigida do desde la guerra, 
por el Gobierno de Carranza, en vez Aunqíie el ejército posee cien ae-
de haberla obtenido por la insisteni- reoplanos de persecución, construi-
do por la insistencia diplomática do dos fuera del país, esos aviones no 
los Estados Unidos. se pueden emplear para combatir— 
Poco después de circular dicha I dijo—agregando quo sólo servirán 
rumor se recibieron varios despa- i para el adiestramiento, pues ya no 
chos diciendo que se había recibido ! responden a las nece: fiados del 
un check por 500 pesos, de Méjico- dia. 
el cual fué depositado con las auto-1 —— 
ridades civiles de Puebla, por J. EXODO EN LA MARGEN DERE-
Walter Hansen. amigo del Agenta: CHA DEL RIN. 
Consular. GINEBRA. Diciembre 5 
Despachos posteriores dicen que la Ha principiado un éxodo de alo-
fianza se había prestado sin el co- I manes ricos de la mergen derecha 
nocimiento de JeUkins y que él es-! T T I _ _ "T ¡ T í y ^ T Í /á 
taba tratando de ingresar en la cár- ^ U L T I M A H O R A 
ecl a esperar su libertad incondicio-
LA MONEDA AUSTRIACA 
VIENA, Diciembre 4 
La noticia de que la bolsa de Zu-
rich había cesado de cotizar las co-
ronas austríacas, causó gran excita-
ción en la bolsa ode ecta ciudad. Al-
junas acciones ferroviarias e indus-
triales subieron de doscientos a 
dos mil ochocientas coronas por ca-
da acción. 
nal. 
Nada se habe hoy acerca de cual 
será la actitud del Departamento dp 
Estado %n el caso de que se pruebe 
oficialmente que Jenkins fué puesto 
en libertad bajo fianza y no como 
resultado de las notas americanas 
dlHgi'las al Presidente Carranza, 
exigiendo la inmediata libertad del 
Agente Consnular. 
MANIFIESTO DE LA LIGA UNIDA 
IRLANDESA. 
LONDRES, Diciembre 6. 
La Liga Unida Irlandesa en la Gran 
Bretaña, ha publicado un manifiesto 
anunciando su decisión de aliarse con 
el partido obrero británico y así po-
der emplear sus votos e influjos en 
contra do "los responsables de la 
opresión irlandesa. 
CLE01ONTE CAMPAN INI HA ME* 
JRADO PERO NO ESTA FUERA 
DE PELIGRO 
OJICAGO. Diciembre 6 
El estado de salud de Cleofonto 
Campanini, Director de la Chicago 
OpTa Company. ha mejorado; pero 
.según su médico aun no está fuera 
do peligro. 
L*S AMERICANOS DERROTAN A 
LOS TARTAROS 
NEW YORK, Diciembre 6 
Las tropas americanas han derro-
tado a una fuerza tártara al mando 
de un oficial turco y la cual había 
invadido la zona neutral establecida 
en la parte meridional del Cáucaso 
entre la línea divisoria de Europa y 
Asja. según despacho recibido hov 
por la Comisión americana acerca de 
la independencia de Armenia. 
ENCUENTRO ENTRE INDIOS YA-
QUIS Y TROPAS CARRANCISTAS 
AGUA PRIETA, MEJICO, Dlciem 
bre 6 
Noticias recibidas del jefe federal 
del distrito militar de Moctezuma 
refieren una batalla librada entre el 
Oeste de Movtezuma, el miércoles 
por las tropas carrancistas y un 
grupo de indios Yaquis, al mando 
de un oficial negro. Dícese que éste 
fué gravemente nerido, retirándose 
bra, y Pí y Margall y Miguel Figue-
roa. 
No obstante dejémos su cacho de 
gloria al Reino Unido de la Gran Bre-
taña e Irlanda, aunque rabie dofia 
Siuforiana, que todavía se lamenta de 
aquella abolición, si» indemnización, 
que la dejó en la miseria. 
Hay algo más fuerte que el amor, 
dice Beiiavente, en una de sus pri-
morosas comedia?, que más fuerte qua 
el amor es el "orgullo de raza." 
Gracias a Dios, no ha desaparecido 
ese orgullo de los pechos hispanos de 
ambos hemisferioí"-, cada dia más pro-
fundo del lado de acá. desde la fron-
tera de Tejas a la Patagonia. 
Si los Académicos representasen a 
} Cuba estaríanio.-i afligidos. 
' " j Ofortunadanicntc el (.pisodio neta-
Nnevo Escudó do la Provincia de la;"1611/,6 hisí.óriCo raás gloria;da al 
Hbana, adoptado por el conseio Pro- ' Pue V0, cubano. es el ^ ^ t0"m, (]e 
vlnclal según el modelo que le fué re-1 La Iíabana' ^ los in^?ses Así lo 
comendado por la Academia de la han comprendido muy bien los mis-
Hlstorla I mos ,n?leses' al colocar en la Abadía 
| de Weptminster una lápida de bron-
(Bli Consejo Provincial de la Ha- |oe' a ^ eterna gloria de Velasen, y 
baña, que es pobre ingerto, en el ! así r'e entiende también en Cuba, por 
árbol de la administración pública, i mucho9 fl"0 "o son académicos, 
ha pensado que lo primero que so nc-I Entre la máquina, la caña de Otal-
cesita es que la criatura viva no sea Ilí y la locomotra, siempre optan'a-
que perezca por inanición, y para vi- j m03 Por el espíritu que inflamó a un 
vlr hay que abrigarla de la iniempe 
rio. Para empezar, con una modestia, 
.que bi no le honra, no le deshonra, 
encargó a la Academia de la Historia, 
el diseño de un escudo heráldico pa-
ra la provincia, con el fin de, «on un 
viejo autonomista en cl sigudente pá-
rrafo de un discurso pronunciado ©n 
una fiesta en Güines: 
"Yo he rechazado toda usurpación 
con los Comuneros dp Vlllalar y o n 
los Consellercs catalanes; yo he pa-
de vida. 
Y los señores académicos,—la Re-
leroglífico, dar de cuando en vez, fé i decido persecuciones de la tiranía con 
1 el honrado Jovellanos y con el ilustre 
Saco; y yo he sentido todas las palpi-
taciones y todas las torturas del mar-
pública de Cuba tiene de todo un po- ¡ ̂  ?on Rieg0 y con Torrijos y con 
cfr, incluso académioos-despoiés de iPlácido y. 1 ° me ^ento muy alto y 
profundas meditaciones y de la pa-1 yf0 me s ^ ™uyA orsnUoSo y muy 
dente lectura de sendos libróles, que ^ S S i ^ ndeSde eS+ 3 tribuna qU 
tratan de la interesante Ciencia del I enn°ble1c."is. con 7 e 3 t r a P^encia 
Blasón, se apea con la recomendación | Pued° ^ v m e a las grandes nació-
1 nes de la tierra y decirles: enfrente 
de vuestros grandes hombres están 
ios míos; al lado de vuestros héroe? 
para nuesra querida provincia, de un 
escudo ingles, que tiene su explica-
ción de motivos, en la siguiente fra-
seología : 
"Este escudo representa; por las 
dos aristas salientes superiores, un 
están los míos; y. junto a las cenizas 
de vuestros mártires reposan los cal-
cinados huesos de mis mártires; por-
que es mío Pepe Antonio, de Guana-tributo histórico a la influencia ingle-1/""„ "n 
sa en la provincia de la Habana, ftri-| Í S ? ' f ^ " 8 68 mi0 el Marílués 00,1 
(Pasa a la página 4, columna 3) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C I V 
L A H U E L G A O E L C A R B O N E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
zález, porque es mío el gran cubano, 
el bravo, el generoso, cl indomable 
Luis do Vela seo." 
* * * 
C O M O S E E N C A R E C E L A V I D A P O R L A S J O R N A D A S C O R T A S E - E L T R A B A J O S A L V A D O R . 
G o b e r n a c i ó n 
SOLUCIONADA L A HUELGA 
E l Alcalde Municinal de Camadley, ha 
üiriglrto un t.lpgrama al Secretarlo de 
GobernaelAn. níormíndole que aver que-
66 solucionada la huelpa de albañiles y 
fyudanten, « i ^ e hace dfas existía 
en aquella dudad. 
INCENDIO 
Anoche so eeclaró un vh lento Incendio 
fin la Ucorería propiedad de Menéndcz y 
Ca.. on Cárdenas, creyéndose hasta cttoa 
momentos qu- el origen del Binlcstro sea 
casual. 
LA MOLIENDA 
Desde Santa Clar^ han comunicado a 
Gobernación, que ayer corr.-mwV su mo-
lienda el cent:al 'Tega." 
Los que han seguido de cerca, por 
la lectura cuidadosa de la Prensa de 
loa Estados Unido?, los movimientos 
tuelguistasi de la Gran República, no 
se asombran de ver que se conjuró 
la crisis del acero por la vuelta de 
los obreros a las fábricas sin aumen-
to alguno en sus jornules y en cambio 
continúa la de los obreros de minas 
de carbón de hulla, de llama larga, 
que rechazan el aumento de 14 por 
ciento sobre sus jornales que les ofre-
ció Mr. Garfield administrador de 
combustibles. 
Los errores cometidos vienen del 
campo de la política; fué el primero 
el de Mr. Wilson, Secretario del Tra-
bajo, que ofreció a los obreros, cuan-
do pedían el 60 par ciento de aumen-
to sobre sus gajes, hasta el 31 por 
ciento, cuando ya habían rehusado cl 
20 por ciento con que antes se les 
brindaba; y el segundo error fué la 
precipitación con que Me Adoo anti-
guo Seoretario de Hacienda y Mr. 
Glass que lo .ea actualmente, dieron 
la noticia a la luz pública de que la 
utilidad de los dueños de minas había 
estribado, en'el año de 1917 entre un 
75 y un 1,000 por ciento del capital 
empleado. 
Naturalmejitéj, OÚaJido después de 
oir los obreros esas cifras de benefi-
cios fantásticos y reabir la oferta de 
Garfield, truncada, desde el 31 por 
ciento al 14 por ciento, so llamaron 
a engaño y no van al trabajo de las 
galerías mineras." sin querer oir quo 
la oferta del Seoretario Wilson no fué 
en firme, ni atender a que aumentan-
do el precio del carbón en la veifta 
al público, con ese 31 por ciento, se 
gravaba de tal manera su importe que 
llegaba a más de 300 millones de pe-
sos para los consumidores, a menos 
do que se redujese cl beneficio exhor-
bitanto de los dueños de minas. 
Oigamos a estos. Es cierto, dicen, 
quo nuestros beneficios fueron grandes 
en 1917 porque la producción del car-
bón fué inmensa para atender al enor-
me gasto do combustible que exigían 
las Industrias para atender a la gue-
rra, desde el material de ferrocarril, 
enviado a todas partes del mundo has-
ta la construcción de buques, pasando 
por la fabricación de toda clase de 
armamentos y municiones; pero ya en 
1918 nuestras utilidades descendieron 
del 300 al 15 por ciento y en esto 
afio al actual de 1919 las ganancias 
han disminuido notablemente. 
Esos mineros que se quejan, están 
ganando jornales desde $8.10 hasta 
$13.05, y el término medio viene a 
ser de $9.77 de jornal diario o sea cl 
doble' de lo quo ganaban antos do la 
guerra. 
Enseñaban a Garfield, las nóminas 
el público, tiene que salir de las ga-
nancias do los patronos, cuya época 
do grandes ganancias ha desapareci-
do, y tejiendo en cuenta que ios im-
puestos de guerra las minaban hasta 
en un 40 por ciento. 
Por eso na üe ser de tan prácticoá 
resuitaaoa ia segunda Coultirtíncia In-
dustrial para atender a los confiicros 
entre cl capital y el trabajo, que 
compone de 17 miembros y no de 00 
como en la Conferencia Iracasad^ 
que se reunió el 6 de Octubre, íui 
mada de patronos, obreros y de ia 
representación del público. 
Preside esta segunda Conferencia 
el Secretario Wilson y es Vice-Presi-
dente Mr. Hcbert Hoover que apenas 
si ha tenido tiempo de descansar 
unos cuantos díad en su casa de Cali-
fornia, dvspuós de haber estado tra-
bajando sin cesar desde 1915 en ali-
mentar-primero a Bélgica y des-
pués del armisticio a casi toda Eu 
ropa, con extraordinario éxito. 
Vicntí a ser esa Conterencia #Jgo 
parecido al Instituto de reformas 
sociales de España, que presidió con 
tanto brillo don Gumersindo Azca-
rate. Es un cuerpo informativo per-
manente y tan*o estudiar las cuesUo-
ne3 quo los Gobiernos hac^n suyos 
los informes sin una tilde. Si las 
huelgas que han agitado tanto a Es-
paña en esos últimos tiempos no nar 
producido conflictos sangrientos 
salvo en raras ocasiones deébese a 
ios informes, qu^ son más bien lau 
dos, de ese instituto glorioso. 
Esa segunda Conferencia de Was-
hington se ha negado a que sus s<i" 
sienes sean 
nos de trabajo; o expresániolo en 
otra forma, se necesitaban en 1935, 
gen directo de su desarrolla y pros-
peridad, a virtud de la decisiva in-
fluencia de la conquista inglesa de 
la Habana, por la que se abrieron los 
puertos de Cuba al comercio del mun- i 
do, hasta 
'inglesa fué 
vino a esta provincia, y la primera 
máquina de vapor de ingonio de Ali-
cer azúcar; por Inglaterra vino aquí 
la caña de azúcar de Otaitf, riqueza! 
principal de Cuba, y por Inglaterra j xjn pasajero cuan nt^nario dol uAlíon-
se abolió en nuestra Isla la odiosa ; so xiP* se i a g ó esí:? mañana,—La 
trata, regenerando y honrando así el ¡ correspondencia dr! correo será íiiitil-
trahajo libre y dignificador. j oéseilibarcadju—Regresé el jfe-
Por ol esmalte azur se representa 1 ñoraI ílontalro.—-Trae rrdactndo un 
el cielo, el mes de abril, la justicia, ,>ianIíks-o político al País.—También 
i i m -i i • • 
entonces cerrado. Además.1 \ ] O t i P í ^* 
5 la primera lócoinotra que] *• ^V- '1 'V--1C*0 
d e l P u e r t o 
la hermosura, la nobleza, la perseve 
127 hombres para hacer ul traba¿o ue < rancia y la lealtad y &e simboliza ade-
100, en 1916. I más, el color nacional de Cuba.'' 
En 1916 sa trabajan diez horas; é» Después de esto ¿qué hacer? Dos 
1919, ocho horas. Esa reducción de f caminos quedan, o el graciosísimo se | 
Ilo^ó el Sonadcr TVlfredo Femúudpz 
El médico primero de! Puerto se-
! ñor Giralt, dio cuenta a la Capitanía 
iociped los defensores ustedes oigan 
de las ocho horas cuando dicen que 
siendo menor el riempo, el esfuerzo ¡ 
es mayor, (como si el esfuerzo mus-
jamones, o el que nos queda reserva-
do a nosotros; el suicidio por inmer-
i sióu. 
La policía del puerto detuvo a Re-
vuelta en su domicilio conduciéndo-
lo nuevamente a bordo. 
Se ha ordenado que toda la corres-
pondencia del correo Alfonso X I I sea 
fumigada y desembarcada para que 
EL GOVBRNOB COB 
Procedente de Kry Westt ha llega-
ernor Cobb 
88 pasaje-
cular humane tuviese una duración 1 , , , 
, , . . „ . „, En primer lugar creemos recordar 
de ocho horas) y por tanto es tam-¡ locomotora no fué inglesa sino 
bién más considerable la producción; norte amoricana> Cuanto a que viiro 
las cifras demuestran lo contrario. de Inglaterra la primera máquina de j U0 s u í r a demora 
Y no hay exageración alguna ¡ vapor de ingenio de hacer azúcar, no 
cuando se asegura por el Vice Pre- j sabemos que quiere decir, 
sidente de ese ferrocarril de Pensil-1 Porque máquina, así en especie, ^ l ^ ^ 
vania, Mr. Atterbjry. que en los Ira- un trapiche, máquina es una l ^ ^ l t ^ i ^ L ^ ^ ¿ a ^ v ^ 
Ueres la producción ha disminuido de maza cocida, máquina es un trip'e j 
en un 40 por ciento, es decir que i e^ to . máquina es una centrífuga^ y 1 
hoy se necesitan 10 hombres para el 
trabajo que antes realizaban seis. 
Ko hay mág que una manera de 
combatir ese tendencia y es el em-
pleo de la máquina que con su rapi-
dez y sin cansancio ride mucho más 
trabajo que el esfuerzo del hombre. 
Ahí están esas numerosas minas de 
carbón de los Estadcs Unidos que 
con i^ual número de hombres y -el 
máquina es un diferencial y un cubo r v x v n M ATrrvTATvn 
de pozo y una escoba de palmiche. ^ GENERAL Mu.NTALiV G 
Si han querido decir que el primer ¡ En este vapor ha llegado el general 
motr del trapiche, movido a vapor, | Rafael Montalvo q^s tiene presentada 
fué inglée. lo que a ellos debo cons- su renuncia al cargo de Presidente 
tarles, hemos de decir que si bien no del Partido Conservador. 
fué menos que un adelantamiento, no 
influyeron grandemente los motres a 
vapor en el progreso y desenvolvi-
miento de la manufactura azucarara 
También ha regresado en este va-
por el senador señor Wifredo Fer-
nández. 
El general Montalvo trae redactado 
un Manifiesto que dará a la publici-
grandes crisis del trabajo. 
Es un verdadero círculo vicioso al 
que se llega actualmente en todas Jas 
órdenes del trabajo al querer dis-
minuir las horas laborables y au-
mentar los sueldos, porque ha inva-
dido al mundo el deseo de holgar 
Cuanto menor r.ea el trabado, me-
nor es la producción, y más caraa 
cuestan las cosas y para abordar su 
precio hay aue ganar más y pedir, ceau el Presidente del Qoose ío 
por tanto, aumento en lo3 sueldos, ¡ Ministros de Francia, y sin duda 
sin que se vea el término. I guna futuro Presidente de la Repu-
¿Dónde están aquellos estudíanos I blica. que frisa ya en los 83 anos, 
que levántanse a las.6 de la mañai a.iquó hacía para mantener su inteli-
entraban en clase a las 7 y no ¿a-: geheia tan alerta que no descansó 
lían de ellas basta las 6 do la tardo ni un instante hasta ganar la pavo-
con un hora para álinorzár, por todo ropa última guerra; y contentó, el! 
Durante décadas los ingenios de tre 
mismo'horario producen una'mayor nos comunes tenían máquinas oe vs J dad en breve. Varios amigos acudie 
cantidad de combustiblo. que en In- . Por, no todas inglesas, porque las ha- j ron a recibirlo. Recaba nuestro afec-
glaterra; pero no se puede aplicar ¡ americana, belgas, alemanas y tuoso saludo de b-envenida. 
t « W m r . t J Í M i . * * Ho tr»k.1¿L l**re todo francesas, y no oblante no ! Otro pasajero del Governor Cobb 
es el señor Regino Truffin y familia. 
Rodolfo Guzmán, Ignacio Ramos, 
Jos.'1 R. Milanós, C. Alvarez o hijo. E. 
H. Gato e hija, Juan Bea. Pedro Gon-
zález, A. Kl-tefano, Manuel Reno, 
Francisco Garrairan, Armando Val-
dés. 
E l conocido navieron don Julián 
Alonso, que ha adquirido varios bar-
cos para la Compañía Naviera de Cu-
ba. | 
Manuel Alvarez, José A.Lombard, 
J. de la Villa, y otros. 
UN BARCO CARBONERO 
Procedente de Flladelfia ha llegado 
el vapor americano "Sthamut" que 
trajo un cargamento de carbón con-
la máquina a toda clase de trabajos, k^"™ ^ u i r n w w » y ^ u. 
I avanzaba el rendimiento, ni se perci-
No hay medio mecánico que abre- | 5ía la disminución en los costos de fá-
vle la distancia en tranvía .desde j brica. Lo que dió un pordento mayor 
púbiieas ni, a dar notas ' centro de la Habana a la Universi-I ^ oxtraoclón, fué la remolida con 
do lo que acuerde, hasta qué llegue <•! j dad. cuya lejanía hace perder a lus ; ¿ o s o tres trapiches y esa inovación 
momento de decir al país como en-1 estudiantes más de 200 horas do tra- j no la realizó U'U inglés, sino el ara-
tiende que se deben coujurar las i Najo al año, descontados los día'» ; gonés Conde de Ibaüez, en su lugo ! de vacaciones, ni máquina para so-
breponer las hileras de ladrillos. 
Y no hemos llegado todavía a las 
8 horas en el trabajo agrícola, que 
sí éste se reduce, ya la vida será bas-
tante m^s costosa. 
Bueno es el descanso, pero no la 
holganza. 
Preguntaban a Georpes Clemen-
de 
nio San Joaquín y esa remolida no 
hubiese sido factible, sin la mejora de 
las mejoras, el horno de quemar ba-
gazo verde, americano, y el maravi-
lloso triple efecto, francés. A Mr. Do-
rct.ne, y a Mr. Relieux. ambos fran-
ceses, el último inventor del doble 
efecto horizontal, al vacio, sí que so 
les debe el auge do nuestra gran in-
dustria. De modo que yo recomiendo 
que so le añada al escudo un gallo y 
al- i un arado. El gallo por los franceses 
y ol arado por el infeliz y preterido I W«ente en 1.500 toneladas. 
Ll borlo. 
Por Inglaterra vino aquí la caña de 
Otaiti riqueza principal de Cuba. ;Al-
to el fuego! La riqueza principal de 
la noche hasta las 11, empleando, pjr 
tanto, 13 horas de trabajo diarios' 
¿Dónde el alumno estudioso que 
, por orimera vez asistió a un teatro a de días de trabajo y jornales, en q u e i p ' p' : 7 • 
aparecía que de 175 mineros, solo 46|I03„1? anos. 
asueto, cojlendo los libros a las 8 de W estadista, cuya cuna en 'a * ¡ * g ™ $ ^ ^ ^ S m ? ^ " ^ 
Vendee so cernió a j a vera de un! la lrajo de CaJlarias el m i ^ S Z 
arroyo cjue nunca descansa; p^s , ^ Crist<>1>al_ Lueg0 ,ino la d9 0Uii_ 
tenerla siempre en actividad desde ¡ üi ^ ^ la caña criolIa r ría 
las cuatro de la mañana, hora a quf I pingües terreno* y practicado el cal-
me levanto, hasta las nueve de la no- tivo extensivo, se necesitó una caña 
Viene dicho cargamento consignado 
a les señores Aponte y Rojo. 
EL MODENA 
Conduciendo un cargamento de ma-
dera ha llegado el hermoso bergantíri 
americano de cinco palos, Modena, 
EL EASGATE 
Procedente do Galvestou llegó cl 
vapor inglés Easgate, que trajo car-
ga general. 
,0 nuestro V lo e ü a l ' f « d o r de 
^ 0 í dent ' t0¿0 lo 
^ p o c o ^ an Io P^pio. No soy 
^ datado c o ? 3 0 ? 1 - al C 0 ^ " ' 
65^los m, COn JUst,c'* Y afecto. 1 5 
^ madre c J e T " ^ aEspaña- co-
Ancanas L ' * ^ "acione, 
teente su o i " , iecon°cldo imparcial-
en AnJ3 níe!Ca obra ^lonizado-
0na dc* l a humanidad. 
L a C o n f e r e n c i a F i -
n a n c i e r a d e W a s -
h i n g t o n . 
. J01", ^ ü 1 0 presi,!tncial ha sido ac^p-
f, H O K ^ ba hech0 rpclontempnte , 
al de Cuba rrra que envíe tres delega-
dos a la Sopanda Conferencia financie- ' 
u 1'ln;An'e*'i(«Ba. que BC celebrará ei 
día 1 dc Enero pr6Mm0 on Washinpton. 
Dentro d i V revés días Kertln designa-
dos los dcleendoe. 
trabajaron el tiempo pleno y hubo al-1 ¿Donde el obrero que trabaje doe>.che> en qUe me acuesto: el trabajo ¡ más adaptable a to<la clase dc terre-
gT n̂os que solo acudieron a la al>or,lhoras. como e.a los antiguos gremios. esp0iea al cerebro y este mueve a l iños ; pero esa de Otaití quedó desc-
12 y hasta 4 días al mes; no querían 
trabajar. 
Ya en algunas minas del Estado de 
ansas se han notado hechos de sabo-
taje como la destrucción de algunas 
ranas del ferro carril do las galerías 
y las tropas federales han ido allí a 
prot^jer a los obreros que quieren 
trabajar. 
El problema es difícil porque hav 
que atender a dos cosas; a que no so 
encarezca más la vida tan recargada 
de Rastos y a quo el obrero tenga una 
^art.ir4pación en loa beneficios exairc 
El célebre Littró- autor de un Dic- blanca 
de vida patriarcal, qne dieron ^ q u e trabaja; las horas, sean de dia o ¡ chada y hoy la que priva entre ha 
mundo las obras maestras de las ar-'de noche importan poco para1 el tra- cendadós y colonos es la caña crista 
tes y de las industrias? ' baJo. Una, que es una variedad de la caña 
Tomemos, para demostrar la tesis,1 
las recientes estadísticas del ferro-
carril de P e n s l l v ^ oxtraviado. se levantaba para . 
les Estados L n l d 0 S 4 r P J i l l ^ e ^ e I trabajar a las 4 de la mañana; y i e - . U ] \ l í L 0(110311 f***. Si los ^ ^ i -
mara 110 ¡nlan 61 y el ilustre naturalista Bar-! COS leyescn a Sa!>-^^ ignorantón,-
1.- - • - — a c a s o se persuadirían de que todo 
mundo con sus 4, 
sentadas, carrileras 
LOS CUAREXTEXARIOS AL MA-
RIEL 
Anoche salió en el auxiliar número 
4 la enferma de viruelas que trajo el 
Alfonso X I I . 
En la mañana de hoy salió el re-
molcador Cuba, para el Mariel cna 
Por Inglaterra se aboüó en nuestra los PesaJeroa de cámara que han si-
do sometidos a cuarentena. 
AVERIAS 
El remolcador Hércules causó ave-
intriga ' rias a la lancha María Luisa, según 
1, una ' denuncia el patrón de la María Lui-
Siempre 1 ^ 
é n ' u n l l por ciento on igual t i e m p o . í e s a hora, se encentraba en' la esca- n l s t ^ T e a l m e n U í ¡ I ^ ^ f n S S e d S í EL HENRY M. FLAGLER 
i S f e a n l n ? de » & l í ' por "cierno" m á s " ^ ' lera a su s a b i o ^ ó m p a ^ r o ^ q u ' ; s o l í a ^ ¿ 0 ^ ^ ^ M- F1^er »eg6 de 
leste aumento si no ha de repercutir en í hombres, hicieron 11 por ciento m^!a acostar. 4 1 ̂ J 2 ^ ^ ^ = ^ % £ i t f ^ * ^ ^ ^esU con 26 wagones j merón y Batanees, y Portuondo y La-1 general. carga 
P A G I N A D O S l i i A í v i Ü í i k L A I v i Á R i N A D i c i e m b r e 6 de 1 0 1 9 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
DIHCCTOMI ^ ADMIMIMTIIAOOIII 
JOSÉ L RIVERO. hücoLAs RIWERO Y ALONSO 
F r r s u A D O KN ifeíta 
D E C A N O E N C U B A . D E L A p R E N S A A S O I A D A 
H A B A N A 
I mes $ 1-40 
3 Id . 4-20 
6 Id . „ 8-00 
1 A n o . . l t » - 0 0 
P R E C I O S DJE S U S C R I P C O V: 
b . X T R A . N J E R O 
3 meses S 6 -00 
P R O V I N C I A S 
l mes S 1-50 
3 Id . „ 4 -50 I 6 Id . ,. l l - O O 
6 Id . „ 8-50 1 Afto ~ l l - O O 
1 Afto . .17-00 | 
APARTADO 1010 TELEFONOS, RE^ACCiON: A-6S0L ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334 
B A T U R R I L L O 
Recibo por corroo un recorte de, conciencia y de palabra autoriza a 
"Ei Nacionalista," de Guantánamo. Es todos los hombres libres, y a quien el 
un artículo ürmado por un señor mismo señor Duany supone ofensor de 
Duany Méndez, que se ha antojado de todo el profesorado cubano y odia-
ver en mi Baturrillo de 6 de noviem- | dor de ISs instituciones republicanas, 
bre un insulto contra los liberales y j no obstante educador de nmoe y pa-
un ultraje a la patria "Por defender; dre amante de excelente familia cu-
los dogmas religiosos—dice el gra- baña, 
luíto censor—somos capaes de ofen-
der a Cuba, a nuestros padres, a 
nuestros hijos y al honor uacionaL" 
Y punto; no sin recomendar a mi 
impugnador, si es que quiere sobre-
salir en la profesión del periodismo. 
¡Vaya por Dios- la pluma mía de-j que no escriba BONDOSIDAD ni con-
fendiendo dogmas * religiosos, sin ha- funda un tiempo del verbo IR con el 
herios atacado nadie...! Defendía la accidente geográfico que es una lia-
libertad de la prensa, la persona de i nura; puesto que por tres veces es 
un comnañero decente: hacía justicia cribe; "VALLE mi protesta por el in un co pañero decente; 
al Director de "El Debate," desmin-
tiendo que hubiera insultado al magis-
terio cubano; contra una falsa acu-
sación de un señor que hafi¡la ahora 
no había dado pruebas de querer a 
mi tierra, aduje las razones y los (mo-
tives por qué debía ser respetado el 
culto Director de El Debate, y ex-
ponía su derecho a opinar en asuntos 
de educación, porque educador de ni-
ños cubanos, competentísimo, era y 
es. 
Y para robustecer mi argumenta-
ción traje a esta Sección el símil de 
nuestras revoluciones por la indepen-
dencia, escribiendo una gran verdad: 
"que junto a abnegados, a centena-
res de patriotas limpios, sanos, dig-
nos, héroes, que por la libertad de 
su tierra ofrendaban sus vidas, hubo 
ALGUNOS libertadores—así clara-
mente, ALGUNOS—a quienes la revo-
lucón de 1895 encontró alzados por-
que tenían deudas con los Tribunales 
y eran perseguidos por la Guardia j nazas, do apelaciones al machete y 
Civil^'-lo que en toda® las revolucio-¡ a la soga... 
culto; VALLE mi protesta contra la 
difamación; VALLE mi protesta;" son 
muchas protestas y muchos valles. 
Estudie un poco más, que me place-
ría verle escritor ilustrado y sereno. 
Y no crea que pone miedo en mi 
ánimo su acusación en nombre del ve-
teranismo y de la patria. Antes que 
él naciera ya yo servía a la patria 
con esta pluma indómita, condenando 
la esclavitud oei negro y la inferiori-
dad política del blanco nativo, contra 
Poderes seculares, entonces Incon-
trastables. Y en cuanto al veteranis-
mo, si lo he hecho justicia, si he ex-
presado admiración y cariño por los 
revolucionarios y su obra, he com-
batido a los veteranos que creyeron 
constituir una casta privilegiada, In-
discutible en el usufructo de la repú-
blica, dueña y señora de las gangas 
del gobiirno y de la tranqulldad de 
los demás ciudadanos. 
Ello en épocas de agitación, de ame-
O E 
H o r m a c o r t a F r a n c e s a . 
L o m á s e l e g a n t e e n E u r o p a . 
nes de todos los pueblos sucede; lo 
que nadie osará negar porque a todos 
los labios asoman nombres... 
La revolución fué Jordán de peca-
dores, escribió. De esos pecadores, de 
los que andaban huyendo, no por se-
paratistas sino per delitos comunes. 
Pero eso no quiero decir que todos 
los libertadores, los limpios y los ab-
negados, fueran criminales, ni reos si-
quiera de pecados veniales. Que bi-
se bien aplicando el símil me lo prue-
ba la actitud de Duany; él ha enten. 
dido TODOS donde escribí ALGUNOS. 
Así con lo ocurrido a Ichaso que se 
refirió a ALGUNOS maestros que des-
naturalizan su alta misión y en uao 
de un derecho inalienabíe pregona 
otros métodos educativos, condena la-
Conque ahora ¿cómo podrán asus-
tarme acusaciones como la que co-
mento? 
Como es lógico, también "El Triun-
fo" combate las enormes subvencio-
nes que el Congreso está, concediendo. 
En sus notas editoriales del miérco-
les censura el regalo de doce mil pe-
sos por kilómetro al ferrocarrl de 
Hershey "que ya está construido y en 
servicio de la finca de Hershey''; y 
ataca al propósito de conceder igual 
subvención al ferrocarril del Nordes-
te "que no está construyéndose, ni 
trazado siquiera." • • 
A uno porque está hecho y al otro 
porque no lo está, se favorece, y el 
querido colega combate la dilapida-
bores disolventes, y reza y defiende j ción, por eso, porque uno existe v 
dogmas, y hace lo que la libertad de : otro no. Efectivamente derroches. '"El 
W - ^ " ^ " " ^ — i 
É n g l a c é y g a m u z a de tocios c o l o r e s y t a m b i é n e n c h a r o l 
L o m á s n u e v o : G a m u z a n e g r a y a z u l ; G l a c é a z u l - c r i s t a l 
M ú l t i p l e s d i s e ñ o s d e h e b i l l a s , a c u a l m á s b e l l o , e l egan te y l u j o s o . 
axár 
S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P I D A S E ! E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
; UTU SOS Ai 
M I O T A U R O 
V i n o d e C a r n e d e T o r o 
C U R A ~ 
L a b o r a t o r i o s 
Promueve salud, a las damas anémicas , 
al n i ñ o enfermizo, al anciano agotado. 
AUMENTA, NUTRE Y VIGORIZA 
Fortalece al tuberculoso. Combate el 
l lnfatismo y la debilidad general con-
secuencia del escrofulismo. 
U n exquis i to v i n o generoso y extracto 
de tejidos de toros sanos, robustos, json 
sus ú n i c o s componentes . 
Cada frasco lleva un vasito con su dosis. 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
A . S . P a m i e s . - R f t u s , E s p a ñ a . 
Triunfo'' anuncia que el Ejecutivo no 
vetará ninguna de esas leyes; las apro 
hará como ha sancionado otras mani-
festaciones del "albur de arranque,'' 
y hace bien criticando eso desde el 
punto de -vista de la moral pública. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
D I C H O S A " 
D E R O D R Í G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e i o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E I N A V I D A D . 
Pero ¿los legisladores liberales han 
votado contra esas concesiones? ¿los 
migue listas de la Cámara entorpe-
cen el "albur de arranque'' promin. 
ciándose centra esos dispendios enor-
mes? Ellos, quq prometen al país una 
can en comandita "despojadores y des 
pojados en el Congreso!... ¡Oh po-
lítica mentirosa y convencional!... 
Por consecuencia de una denuncia 
que "La Nación" hizo pública, con-
admnistraoión honrada bajo direc-1 tra un Inspector de Sanidad (hasta 
ción de Gómez; ellos que proclaman i ahora no bien determinado) que a 
que vivimos bajo la dictadura de Me- í una señora propetaria de casa en la 
nocal y que el país se hunde por los j calle del Príncipe exigió quinientos 
incosantes ataques al Tesoro de los duros conformándose luego con cien, 
amigos de fenocr' ¿hacen la opo- que dijo percibir para dar la mitad al 
sición dificultando eatas subvencio- culto Jefe de Sanidad de la Habana, 
nes, o las robustecen con sus votos? la policía realiza investigaciones, da 
Si heridos como liberales y gano- cuyo resultado depende que se forme 
sos de moralizar la administración o no causa criminal por cohecho con-
pública, se unen en santa hermandad tra el empleado pillo. 
Mnclair Olí Consolidt 47% 
uhio Clties Gas , . 60% 50% 
People's Gas. . . . . . . . . |MÉ 
Consolidted Gas. 8S 88 
Tbe Texas Co. . * * > » • » 
Boyal Dutch im<! 101% 
IVrce Oil 18% 19 
Pan AmerWn Petróleo. , % 
Cobres y aceros: 
Anaconda Oopper . . . . . . 58% 58% 
I t i n o Copper. - 36 36 
T.iBpIratinn 'Copper 50% 50% 
Xonnoeott Copper 2S% 
L a v ConsoUd Copper. . M . 20% 21 
Eetrlehem Steel M U t)3% 
Ciuclble Steel 217 214% 
Lackawanna Steel. . . • , . SZ% 85 
MUI vale oorrumes. . . . , . 50Vi 50 
lUpub. Iron and Sfeel. . . . 110 IOS» 
f S. Steel com 104% 304% 
• nternational Nickel ' 22% 
l lah Copper . 72% 
Funda. KqnJpos. Motores: 
.American Can 52% 52% 
^•mer. Sm^lting and Eef . . G4% «5 
Amer. Car and Foundry. 
American LonoomHve. . . 
I Lldwln Loíomotive . . . • 
General Aiotors 
^ve8tinghous3 Electric. 
Cómprese en una de las 






t-tudebaker 110% 10!>% 
A'lls-Chalmer¿ 
I .erce Arrow Motor 80% S2% 
Wlllys Overland. . . \ . . . . 30% 
Suscríbase al DIARIO DE L A K A -
«UNAy anunriese en el DIARIO 0 £ 
L A MARINA 
Pídase Calúlojo. Cupón dr $1.00 Gratlh 
E l Catálog» de la Etna Comp^nv pan 
este año, está ya listo para ser dlstrl. 
buido. Escriba por un ejemplar y abo. 
rro dinero al hacer eus compras. Coai-
ta de 70 páginas impresas a todo ia]« 
y profusamente ilustradas. Contiene des* 
cripción y precios ínfimos de toda '•la. 
se de mercadería, contándose. Joyería, 
Ropa, Artícelos de toda clase para Se-
Corus y Caballeros, Géneros, Calzado, oii-
guetena, Artículos Fantasía, Instrumoj' 
toa Musicales, Aparatos eléctricos y R¡. 
i diográficos, Üerramientas Avíoa Depor, 
' tiros, etc. 
Con este anuncio y la pequefia snm» 
do 12c oro, se tendrá derecho a un ejem-
plar del Catálogo y aceptamos BU equi-
valente en sellob de correo de cuitqniei 
país (sin usar). Si usted noa escribe cou 
prontitud, le enviaremos también un 'u-
! pfin valorado en $1.00 oro, el cual acep-
tamos en pago de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y haga hoy 
mifmo el siguiente pedido de prueba: 
2 Corbatas de fina seda, últimos es. 
tilos, hermosos dibujos, y un Donito al* 
fil'er de corbata, enchapado, fl.00 ero. 
Precios especiales para agentes. 
T H E E T N A COMPAHílf 
Dept. 345. BIXGHAMTOX, K. T., E. U. i . 
C 9483 alt 2t-lS 
con sus enemigos para acordar estos 
dedroches, Menocal resulta un gober-
nante respetuoso de las facultades 
del Legisilativo y un hombre atento al 
deseo unánime de ilustres represen-
No es noticia sorprendente esta; en 
todos loa ramos de la administración 
hay individuos venales que no se con-
forman con explotar al público sino 
que falsamente invocan el nombro de 
tantos de ambos partidos, con que se sus jefes; y en todos los servicios pñ-
gana el dictado de presidente demó-
crata, cumplidor de la voluntad de la 
mayoría de sm pueblo. 
¡ i Oh la oposición que se hace en le-
tras de molde...! ¡Oh lo que practi-
3 1 0 
3 7 9 
3 8 2 
3 9 8 
5 7 0 
6 2 3 
6 4 3 
7 3 8 
8 7 6 
1 , 0 6 2 
1 , 1 3 0 
1 , 2 0 9 
1 , 2 9 3 
1 , 3 8 4 
1 , 4 0 5 
1 , 5 5 6 
1 , 5 6 0 
1 , 7 9 0 
1 , 9 3 5 
2 , 0 8 1 
2 , 2 7 5 
2 , 3 2 8 
2 , 3 3 7 
2 , 3 3 9 
2 , 3 4 1 
2 , 6 4 6 
2 , 6 8 3 
2 . 7 0 2 
2 , 7 7 3 
3 , 1 4 7 
3 , 2 0 0 
3 , 2 0 4 
3 , 2 0 6 
3 , 4 5 7 
3 , 6 0 0 
3 , 6 1 5 
3 , 6 2 3 
3 , 8 9 1 
4 , 1 4 5 
4 , 1 5 5 
4 , 2 8 8 
4 , 4 3 4 
4 , 4 3 8 
4 , 5 6 1 
4 , 7 5 4 
4 , 8 8 4 
4 , 9 6 3 
4 , 9 9 3 
5 , 1 1 8 
5 , 1 4 4 
5 , 2 4 4 
5 , 2 5 0 
5 , 2 6 7 
5 , 3 0 3 
5 , 4 3 9 
5 , 6 5 4 
5 , 7 6 0 
5 , 9 4 4 
( R e l a c i ó n de 
6 , 0 4 2 
6 , 1 9 9 
6 , 2 5 7 
6 , 2 5 9 
6 , 2 6 1 
6 , 8 5 5 
6 , 9 0 3 
6 , 9 0 5 
6 , 9 7 6 
7 , 1 8 3 
7 , 3 5 1 
7 , 4 0 1 
7 , 4 9 3 
7 , 5 9 7 
7 , 7 8 5 
7 , 8 3 6 
7 , 8 6 3 
7 , 8 7 7 
8 , 1 0 7 
8 , 1 6 5 
8 , 1 7 4 
8 , 1 7 6 
8 , 1 7 8 
8 , 4 2 7 
8 , 5 2 7 
8 , 5 9 6 
8 , 6 3 6 
8 , 7 7 9 
8 , 9 0 4 
los n ú m e r o s ) 
9 , 1 1 0 
9 , 2 7 2 
9 , 2 9 4 
9 , 4 5 6 
9 , 4 6 7 
9 , 8 6 8 
9 , 9 3 4 
9 . 9 3 6 
9 , 9 3 8 
1 0 , 0 6 2 
1 0 , 0 7 3 
1 0 , 2 3 3 
1 0 , 2 9 8 
1 0 , 3 0 3 
1 0 , 5 8 2 
1 0 , 6 2 3 
1 0 , 7 7 7 
1 0 , 7 9 8 
1 0 , 8 5 3 
1 1 , 1 8 0 
1 1 , 3 0 7 
1 1 , 4 4 1 
1 1 , 6 0 4 
1 1 , 6 0 6 
1 1 , 6 0 8 
1 1 , 6 2 8 
1 1 , 6 4 3 
1 1 , 7 0 5 
1 1 , 7 3 4 
1 2 , 3 1 4 
1 2 , 3 8 4 
1 2 , 6 0 2 
1 2 , 6 9 3 
1 2 , 7 3 0 
1 2 , 7 6 1 
1 2 , 7 7 4 
1 2 , 9 6 5 
1 2 , 9 8 6 
1 3 , 0 4 0 
1 3 , 0 6 2 
1 3 , 1 0 1 
1 3 , 2 0 3 
1 3 , 2 2 5 
1 3 , 2 2 7 
1 3 , 3 0 0 
1 3 , 5 8 3 
1 3 , 7 2 9 
1 3 , 8 9 1 
1 4 , 2 2 5 
1 4 , 4 2 9 
1 4 4 6 1 
1 4 , 4 6 3 
1 4 . 5 9 1 
1 4 , 7 7 4 
1 4 , 7 9 4 
1 4 , 9 2 4 
1 4 , 9 8 2 
1 4 , 9 8 9 
1 5 , 1 2 7 
1 5 , 1 5 2 
1 5 , 2 1 0 
1 5 , 2 4 8 
1 5 , 2 6 9 
1 5 , 2 9 8 
1 5 , 5 3 8 
1 5 , 8 5 0 
1 5 , 9 8 4 
« 1 ^ S e r V Í m 0 8 1 C U a l q U Í e p P e d í d o « e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
2>e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
C O R R E O : A p a ñ a d o 7 4 8 . T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R 1 G U E Z " H A B A N A . 
blios en que el Estado se auxilia de 
Inspectores, el cohecho y el soborno 
suelen manifestarse. 
J . N. A R A M B U R U . 
Petróleo 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
v 
C R E Y O N 
p a r a los lab ios . 
D r . F r v g a n 
EL ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A d O N T S 
D I C I E M B R E 5 D E 1919 
Abre (Terr« 
Azflcare* y tuba coi: 
^mer. Sugar Beet 94*4 94% 
Cuban Amer. Sugar . . i , 380 375 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 47% 47% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . &1VJ 84% 
I unta Alegre Sugar. . . . . . 9ü% 08% 
-\meriean Sumatra com. » . 91% W 
General Cigfar 72 
Cigav Stores. . . . . . . . 
Tobacco Products 87% 87% 
Itrr i l l ard 180% 180 
imcr. Tobacco Securita. . . . 
Aíana*! Sugar. 
uas: 
OUfomia Petroleum 46 45% 
i.\ítxican Petroleum 203 208% 
L O C E R 3 4 Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
c : 
B r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZAAO. 
Catedrático de la Fccnltad de Me-
dicina, médico de visita; especiali»-
ta de "CovHdcnau . 
Vías urinarias, enfermeiades de 14 
sangre y úa señoras. 
De 1 a 5. 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , lea 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a S i S . S t t 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $20 .99 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $25 .50 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $29 .50 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s de 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a L 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y $ 6 c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 ^ ) . 
C8567 alt 
r 
P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s Í , a C t t o a " 
San Felipe núm* i . - Habana. 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A * T e l é f o n o : s - 1 0 3 3 # 
1CEEEEEEEU 
A f l O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E S 
n 
D e s d e E s p a ñ a 
[I Nletrofolilaoo 
Yft tleHO Madrid «m "Metro, 
«ío Pide su r a « g o de población po-
" S o l W " 8 ^ cosmopolita—Ueva 
p S h r e del monarca. En el rellano 
t ía e s ^ a de la estacidn de la 
d del Sol, se descubrió una lá^ 
^ u e d ¡ « - " S u s Majestades loa 
S ' ^ d o n Alfonso X I I I y doña Vic-
^ Aieen ia , Inauguraron la imea 
r c u a ^ o Chinos-Puerta del S.l el 
1 ? 7 de Octubre de 1919.-
Y tiara sus majestades, fué ésta 
^ « o r a c i ó n un acto espléndido, de 
í S T a p o t e o s i s . La alegría de Ma-
S d se desparramó a sus pies como 
á Í de perenes: los buscó en las es-
pionesP en los ooches y en las ca-
i S c i ó sus rosas. El porvenir de Ma-
S pareció abrirse ayer como ense-
^ será fuerte, inquieto y amplio. 
S f o s ^alrededores se tornarán ca-
<Z Ra cubrirán de chalets y se 
S S Í T S de quintas. La congestión 
^ T í r b e cesará: su extensión a^-
¿entará; su población se multrphcar 
^Hiibo una fuerza exterior que ace-
IPTS el crecimiento e importancia de 
S í r i d - la guerra que terminó re-
a m e n t e .Todos los que anhelaban 
U Quietud, la seguridad, la paz, se re-
b a b a n en éL Y después que la guo-
terminó, comenzó la inmigración 
de loe especuladores, negociantes, in-
dustriales y operarlos. Primero, fné 
Madrid como remanso para los do-
loridos y los tristes; y luego, como 
S m p o de negocios, donde ninguna mi 
ciatira se malogra. Y hoy su vivir es 
denso, vigoroso, lleno de agitación, ri-
co de fibra. 
El Madrid de los abuelos v a desa-
mreciendo lentamente. Un Mesonéro 
Romanos que quisiera describirlo, 
apenas hallaría en este tiempo mate-
ria de inspiración, si no fuera evô  
cando en l a memoria los recuerdos 
aneodóticOB, unos de historia y otros 
de leyenda. La tradición de ciertos 
edificios ha empezado a diluirse; el 
cuento de ciertas calles ha comen-
zado a perderse. Los mismo» edificios 
5 las mismas calles, algunas veces 
fueron derribados, y en su lugar hay 
palacios suntuosos, y vías anchas y 
espléndidas. Hoy apenas sabe _ nadie, 
de una rúa que se llamó de "Sal si 
puedes," de otra que se nombró de 
"La Garduña," de otra que se tituló 
de "Aunque os pese," y de otra que 
llevó el nombre de "En hora mala va-
yas" . . . La urbanización moderna va 
matajido el elemento pintoresco; pero 
pone en su lugar mayor blancura, ma-
^or comodidad, mayor higiene, más 
caricias de luz y más temblores del 
BOl • a • 
Y hoy se ha Inaungurado el Metro, 
politano: lo único que le faltaba a la 
ciudad para sentirse joven, satisfe-
cha, segura del porvenir... 
Los periódicos consideran esta em-
presa "como un nuevo timbre de glo-
ria que añadió esta ingeniería a su 
noble ejecutoria de trabajo." En poco 
más de dos años ha podido acabar 
ocho estaciones. La línea, de doble 
ría, tiene 1,445 mt, de anchura. El tú-
nel, estaciones y vestíbulos están per-
petuamente iluminados1; los acciden-
$3.00 
$1.20 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
e n l i b r e r í a 
NUESTROS P R O B L E M A S DOCEN-
IliiS.—La Adminiscriición. L a íuii-
ción doceate del Estado.—La Ad- ' 
ministración española.—El Minis-
terio de ln;trucci5n Pública y 
Bellas í\.rt33.—Estadiotic i. Infor-
mación y pujlicidad.—Las fun-
daciones benéfico-docentes. — L a 
inspección.—El conseo de Ins-
Iruccinó pública.—La Adnxinis-
truc-íon local, por José juro y 
Miranda. 
1 tomo on bo. mayor do 617 pá-
einas, pasta > . , . 
ILV AxMAXi^ 5f ANDA.—Principio» 
fundamentales y normas prácti-
cas de Auto-Educacion y Cultura 
Humana. 
Estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
Suúrez. Keganaa edición aumen-
tada y corregida. 
1 tomo en ..o., rustica. . . , 
ALAlA.NA^ÜE I L U S T l i A O O HIS*-
BAXO-AMEiilCAJSO P A R A WM. 
•—Precioua .intología de los me-
jores escritores españoles e nn*-
pano-am.eric.inos, con un autó-
grafo üe Amado Ñervo e ilustra-
do con prolusión de fotograbados 
represóncanlo más Importante de 
tuüa una Ue las llepui'Ucas His-
pano-Amencanas y ios retratos 
de ios escritores. 
Libro ameno e interesante que 
pueüe entrar en toüos los hoga-
res 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 
E L METODO CENTRÍL'ZADOÜ 
EN L A CONTABILIDAD CO-
MLUCiAL.— Procedimientos mo-
dernos ara simplificar la Coma» 
DUiOad, por León Batardcu. Ver-
sión española. 
>ii^omo en ^ mayor, tela, . . . 
IÍETOÍJOS MUDEKNOS D E ORl 
UANIZACION DE L A S E M P K E -
bAb INDUisTIUALES, para ob-
tener grandes beneficios, por C 
L . Carperter. Traducción y adap-
Ución casteiana. de A. Menen-
aez Caballero. 
rvrT,V?m>> en •±0-' felá 
S?IM,H:SIINAC1on d E LOS MI-
P^UALES.—Método práctico, p0r 
garios Rodríguez López >ieyra. 
mc-i0mo en »o., tela. . . 
HlSTOniA DE ROSAS, uno de'los 
Primeros Presidentes de la Kepü-
hn. /-^i11.11111' Pür Manuel Bü-
col6g1co. por José M . Ramos Me-
Fi^p^1??. en ** • rústica. . . . * ERNAN CABALLERO. — CarfaV. 
fclPnada^ y a n o u í a s . por E r 
PER^?ADE ^^enciana.. . . . 
la J^o " - 0 ^ ^ " y «-'omentarios d'e 
S ^ H Ú a l g o montañés, por Jo-
fueE0MUÍ:ÍALV.0—La P^ma de adMn ^ f , mejores prosas, con 
OSÍ^Í «TT 1Itonio. rústica. . 
¿ v í i ^ ^ ^ « - - I n t e n c i o n e s . E n -
cel n« i,6 £ Balada de la cár-
Lr^A í?0' rústica. . . . 
Covv?101 rústica. . . . 
Jotó FW. ^ . ZALOUMBIDÉ-l 
^ M ^ & t i V 0 d 0 - crI-
mado p^Í?tA-~Huniorl8mo r i -
1 tr^L ^0e8ías festi-as. 
r rúsUca ma en' Pro8a- 1 tomo. 
^ ¿ S ' ^ 1 ^ ' P o ^ a * úrico-
totno. Ia de costumbres, i 
vA,8borer^ Í'CERV'AÑTESE;- ^ 
r^ ) 4^-aA,a,no^ ^ (Esquina 
s / 0 C 
A€?(_WA.R no 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
t J T U d a í a e n l a ¿ H y c í e ^ a - d é l a e ú q u u i c i 
es se juzgan imposibles. El ingeniero 
que inició la obra y dirigió la labor, 
se llama don Miguel Otamendi. 
El rey le felicitó; los periódicos 
también. Y también todo Madrid ,y to-
da España, que se alegra de estos 
triunfos, de estos magnos avances 
de la Corte de España quiere 
a Madrid; solamente aborrece a los 
políticos que se afincaron en él. pe-
ro no salieron de él. Cuando Felipe 
I I quiso alzar su palacio en un lu-
gar que hiciera de corazón para to-
das las provincias, en este lugar lo 
alzó, y como corazón fué este lugar. 
lleno de sangre y generoso en í m p e -
tus. M reino lo m i r ó aeí , y a ú n con-
s e r r a el amor en IU mirada, dirigi-
da h a d a el palacio y a ú n guarda la 
esperanza en el e s p í r i t u como una es-
trel la en el fondo de una noche. 
E s p a ñ a quiere a Madrid: y se ale-
gra de sus é x i t o s y se enorgullece de 
sus progresos. Wel l s ca lcu la que L o n -
dres y P a r í s . San Petersburgo y B e r -
l ín , l l e g a r á n a pasar a l cabo de los 
tiempos de los veinte millones de h a -
bitantes. Wel l s supone que Chicago 
y Nueva Y o r k l l e g a r á n a p a s a r de los 
cuarenta. Y estos sin duda son tr iun-
ft>s: hablan de u n a grandeza extraor-
dinaria, de una fuerza formidable, de 
un futuro c o l o s a l . . . P a r a atender a 
tanta pob lac ión , a t a m a ñ o s hervide-
ros, y a agitaciones tan hondas, h a b r á 
que l lenar las oalles de v e h í c u l o s — d e 
camiones, de t r a n v í a s , de a u t o m ó v i -
les—y el subsuelo de metropolitanos, 
y el espado de aerop lanos . . . 
E s t o es grandeza y es f u e r z a . . . . 
Y s in embargo, en l a i n a u g u r a c i ó n de 
este "Metro'' de Madrid, aunque lo 
hicieran posible esta fiebre de nego-
cios y esta copla de iniciativas que 
acaban de caer sobre este pueblo, na-
die v i ó en el deseo este futuro. Se 
quiere un Madrid moderno, rico, her-
moso y elegante; no se quiere un Ma-
drid tentaoular. E l grave m a l de que 
enferman l a m a y o r í a de las poblacdo-
nes. es el é x o d o del campo: arras tran 
hac ia s í los campesinos y empobrecen 
las aldeas. V a n dejando los montes sin 
pastores, los l lanos sin t e r r u ñ o s , los 
hogares sin c a r i ñ o s . . . E s t e "Metro" 
de Madrid v a a servir para l levar a 
las afueras las multitudes que sobran 
en el n ú c l e o ; para e n s e ñ a r a los hom-
bres de dudai i lo que valen los ár -
boles, lo que dicen las c imas, lo que 
oiuentan los pá jaros P a r a l levar 
a los pulmones d é b i l e s e l vigor y la 
frescura de los aires de l a s ierra , y 
a los cerebros cansados l a c a l m a blan 
da y sedante de las hazas y los po-
bos. . . 
Madrid s e r á muy pronto el a l m a c é n , 
l a fábr ica E l I r y venir a l a tarea 
diaria, reglamenta en un grado muy 
importante la e x t e n s i ó n de las c iu-
dades—dice W e l l s , — Y ahora, el I r y 
venir c o s t a r á poco: cada viaje de ida 
y vuelta, veinte c é n t i m o s ; y se h a r á 
r á p i d a m e n t e : de e s t a c i ó n a e s t a d ó n , 
unos segundos. Se e x t e n d e r á la d u -
dad a las lomas y c a m p i ñ a s que la en-
vuelven, y s a b r á n los funcionarios y 
los trabajadores de estas cosas de sa-
lud, de espardmlento y de goce que 
la naturaleza da a b e b e r . . . De los 
c r e p ú s c u l o s de oro; del sonar de las 
esquilas en el s i lendo del atardecer; 
de la hermosura del rosal florido que 
se cuida en el huerto d e . l a c a t a . . . ^ 
PS1 metropolitano es adelanto, rapi -
dez, e x h a l a c i ó n . Muchos c á l c u l o s . I n -
finitos n ú m e r o s . Interminables dibu^ 
J o s . . . Mucha c i e n c i a Y es ciencia 
ique para el resto del pa í s v a a con-
vertirse en ejemplo que imitar al me-
nos en Barce lona; que a Madrid va 
a prestarle desahogos, comodidades y 
falicldades; y que a muchos e s p í r i t u s 
cansados 1 comidos por el tedio de la 
urbe, o l a impureza del aire, o el an-
sia de libertad, v a a darles br i sa de 
s ierra y aroma de p o e s í a . 
C. CABAL» 
P A R A L A C E N A D E L 2 4 
COMPRAD VINO 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S DE V I N O 
I M P O R T A D O R E S : A L O N S O Y C a . . S . e n C.f INQUISIDOR 10 Y 12. 
S U C E S O R E S D E A L O N S O . M E N E N D E Z Y CA. 
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C o t í z a d ó n d e los B o n o s d e l a 
L i b e r t t d 
NEW YOíliv, diciembre C. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los sleulentis: 
T'"s primeros del cuatro pjr ciento. 
P9.68. 
Los del tres y medio por cJ-nto » 
ri.oo. 
I.«a serundos del cuatro por 100 a 
ft 14. 
j K primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.30. 








alt t--3 XOT. 
Cí)TA C 5 L A V E R D A D : 
L A Q O H A O O O D R I O f l S I L V E R T O W f l C O R D 
( L a G o m a d e C u e r d a G o o d r i c h ) 
e s l a o r i g i n a l e i n d i s c u t l b b G o m a d e C u e r d a . U d . 
p o d r a o b t e n e r o t r a g o m a b u e n a p e r o G o m a d e c u e r d a , 
s o l ó l a o b t i e n e c o m p r a n d o O o o d r i c h ó i l v e r t o w n C o r d . 
A g e n c i a G o o d r i c h : W . K . H e n d e r s o n . P r a d o 3 y 5. T e l . A . - ó o z a 
LAS PILDORAS INDIANAS 
^ ""VEGÉTAIBTE WRW'HT'" 
^ lo. PeaflcacoatrMU*4*«CaU - >• 
en Iu frisctp̂ a Wxt»i 
02.84. 
Los terceros del cuatro y 1|4 ]M>r 1W> a 
Los ^uartes del cuatro y 114 per 100 a 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
W.10. 
Victoria, 4 3|4 por 100 a 99.14. 
El DIASIO DE LA MAfil-
NA es «I periódico de ma-
yor circulación. —. —. — — 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e s , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos. 
Compre un estuche de cuchara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . ANU/^CÍO T E L E F . A - 3 2 0 1 
Un traje lujoso lo 
lleva todo- el que 
puede pagarlo. 
Una corbata "chic" 
y aristocrática solo 
la lleva el "dandy" 
P í d a s e l a Y d . a l 
C h a m p i o n M o y a 
O B I S P O 1 0 8 . 
alt. 3t. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e « d e 1 9 i y . A f l O L X X A v u 
H A B A N E R A S 
E n c a m i n o d e C u b a 
Vuelve ura dama. 
L a Prim ara de la República. 
En el va..or Rotterdan, de la Li -
jiea Hambur^uesa-Americana, sale hoy 
de Francia. 
Acompañan a la señora MariariU 
seva de Menocal sus dos hijos, el jo-
ven y apuerto Mayito y la encanta-
dora GeorgLa, de los que no se ha 
separado en toda su agradable e in-
teresante excursión por Europa. 
Viene también en el mismo vapor 
el distinguido representante José Ma-
ría Lasa. 
E n la imptsibilidad de obtener pa-
sajes se ven obligadas a demorar por 
varios días su regreso algunas de los 
personas d i que ha estado rodeada la 
lustre viajeia en París. 
E n este número cuéntanse las se-
ñoras Luisa Cueto Viuda de Menocal, 
Mercedes Lasa de Montalvo con sus 
lindas hijas Merceditas y Lolita, los 
distinguidos esposos Agapito Cagkga 
y María LuVa Gómez Mena y la gen-
t lísima Ana María Menocal. 
Viajeros del Retterdan serán el 
opulento caballero Juan Peíiro B ) i ó 
V su bella cuanto elegante esposa, 
Catalina Lasa^ a los que se espera 
eite invierna en la Habana. 
Después de corta estancia en Nue-
va York emprenderá su viaje de re-
greso a esta ciudad la señora d"1 
T residente Menocal. 
Vendrá por la Florid? 
Para llegar el 20. 
Una innovación 
Que me npresuro a señalar. 
E l Lawn Tennis Club, de la que es 
Dresidenta la bella señorita María 
Luisa Arellano. ha tomado un a a K r -
c'o de impoRancia, 
No es otro que el de ir^dificar pi-
ra la presente temporada sus días ae 
recibo. 
Establecidos reglamentariamente 
para los primeros domingos de men 
de cinco a fíete de la tarde, serán en 
io sucesivo el primer sábado, desde 
las nueve y media hasta las doce y 
media de la noche. 
L a w n T e n n i s C l u b 
Rige a partir del día de hoy el, 
plausible acuerdo que ya conocen to-
cas las señoritas pertenecientes al 
elegante dttb de la barriada del Ve-
dado. 
Su secretbria, la gentil e interesan-
ísima Rosita Sardiña, tiene la ama-
üdad al notificarme el cambio re-
ferido de ^teirme, a fin de hacerlo 
público, qua no podrán concurri. 
•es recibos quienes no tengan invi-
tación especial de la Directiva. 
E ! requisito es indispensable. 
Sin exceociones... 
Y h a b l ó a s í . . . 
L o s q u e v u e l v e n 
!Cuántos que regresan! , que en unión de su hijo Pablo regresa 
Unos de Europa; los más del NoHe. de Washington, donde fue como ae-
Del pasaje que trajo el Alfdltóo XII Vgado del gobierno cubano en la 
haré especial mención del señor Eme- Conferencia Internacional del i raba-
jo allí celebrada. 
El presidente-del Unión Club, el 
caballero muy querido y muy simpá-
tico Rebino Truffin, llegó esta ma 
lerio Zorrilla, caballero Administrado 
i ad, a quien acompañaba su espo?ac 
la amable y distinguida dama María 
¡rteboul de Zorrilla. 
También vinieron, junto con su hi-
ja María Lu.'sa, su sdos encantadores 
nietos, Dulce María y Elvira Milagros 
y Zorrilla. 
Llegó asimismo en el Alfonso X í l 
el señor Manuel Otaduy, representante 
tneral de W Trasatlántica Española, 
tn unión de su distinguida esposa, 
María Teresa Urbano de Otaduy 
Otro matr.monio más, Simón Urres-
ti y Carlota Urbano, hermana de la 
señora de Otaduy, llegó en t\ mismo 
vapor. 
Ayer, entre el numeroso pasaje de! 
Governor Cobb, contábanse los Mar-
queses de San Miguel de Aguayo y 
¡p¡ doctor Francisco Carrera Jústiz. 
H o y , a p e n a s h a b í a m o s a b i e r t o 
Ihs p u e r t a s , e n t r ó u n m u c h a c h o 
c o m o d e d iec i se i s a ñ o s , d e f i g u r a 
m u y s i m p á t i c a , y n o s p r e g u n t ó 
m u y c o r r e c t a m e n t e : 
— ¿ T i e n e n us t edes b a n d e r a s 
c u b a n a s d e todos los t a m a ñ o s ? 
— S í - — l e r e s p o n d i m o s — . T e 
n e m o s e l sur t ido c o m p l e t o . 
N o s d i ó las g r a c i a s c o n e x q u i -
í i t a s m a n e r a s 
D e s p u é s , c o m o si f u e r a u n i l u 
m i n a d o , h a b l ó a s í : 
— M a ñ a n a es e l s iete d e D i c i e m -
bre- F e c h a g r a n d e p a r a la p a t r a . 
L a d e los m á r t i r e s d e l a i n d e p e n -
J e n c i a . M a ñ a n a n o d e b e h a b e r 
b a l c ó n o l u g a r a d e c u a d o q u e n o 
ostente u n a b a n d e r a . N o d e b í a 
ex i s t i r n i u n a so la c a s a en l a q u e 
no se r indiese este tr ibuto d e r e s -
peto y g r a t i t u d a los q u e o f r e n d a -
r o n sus v i d a s en h o l o c a u s t o d e u n 
i d e a l sub l ime . E l h o g a r m á s p o -
b r e , e l m á s m í s e r o , d e b e t ener , 
c o m o b l a s ó n , c o m o e s c u d o , u n a 
b a n d e r a n a c i o n a l , s í m b o l o d e l m á s 
g r a n d e d e los a m o r e s . E n las fe -
c h a s g lor iosas d e l a h i s t o r i a , l a 
a u s e n c i a do la b a n d e r a es u n p e -
c a d o . E s c o m o si e l d í a de s u s a n -
to n o le d i j é r a m o s c o n u n a b r a z o 
j ] ser m á s q u e r i d o de n u e s t r a a l -
m a : ¡ Q u e seas m u y fe l iz , v i d a d e 
m i v i d a ! E l a b r a z o a l a p a t r i a v a 
e n v u e l t o en los p l i egues d e l a b a n -
d e r a , y todas las b a n d e r a s , d e s d e 
todos los h o g a r e s , f lo tando a l 
v i e n t o u n d í a e x c e l s o , s a l m o d i a n 
e n e l r u m o r de la b r i s a , b a j o e l 
c ie lo e t e r n a m e n t e a z u l d e C u b a , 
u n h i m n o de a m o r a l a p a t r i a e n 
l a m e m o r i a d e sus a p ó s t o l e s , d e 
sus h é r o e s v d e sus m á r t i r e s . . . 
ñaña en el vapor de Key West con 
su distinguida familia. 
Dos viajeros más. 
E l gener.\ll Rafael Montalvo y el 
popular senador y brillante periodista 
Wifredo Fernández. 
Se espera el lunes en esta capital 
a la señora de Martín Rivero, la 
distinguida esposa del Ministro de 
Cuba en Italia, que. desde hace algu-
nos años falta de Cuba. 
Y la señoia ^ngelita Fabra de Ma-
rictegui, la interesante esposa del 
Ministro de Su Majestad Católica, no 
llegará hasta Enero. 
Viene de España. 
N o c h e s d e R i a l t o 
Rialto. 
Sigue triunfante el bello cine. 
En su empeño los hermanos Fer-
nández de ofrecer un espectáculo lle-
no de variedad e interés obtienen los 
mejores y más completos éxitos. 
Al natural atractivo de los viernes 
de Rialto se asociaba anoche la nove-
dad del estreno de Jaque al Rey, es-
pléndida cinta, pródiga en bellezas 
Reuníase en la elegante sala de 
Ria'to un concurse numeroso de se-
ñoras. 
Nombres al azar. 
Nieves Darañona de Goicoechea. 
Mari? Reyec de Snead, Angé'ña Pé-
íez Abreu de Alacán, Filar Rebol/ de 
Fernández, Andrea González de Fer 
náudez, María Barreras de Reyes Ga-
vilán, María Fernández de Castro de 
Pellerano Clemenfina Llerandi Viu-
da de Pórtela, Otilia de los Reyes de 
Carcía. Angela Suárez Viuda de 
Steinhofer y María Gutiérrez de Gar-
cía. 
Adolfina Vignau de Cárdenas, Con-
chita Jardín de Jiménez y Nena Gran-
da de Uñarte. 
Y Ondina Piñeiro de Cores. 
Entre lae señoritas, Ofelia Coca, 
María Amelia de los Reyes Gavilán, 
Hortensia Alacán, María ^rnández., 
Margarita García Gutiérrez, Táui 
Ruarte, AJ-laida Herrera, Espéranos 
Roqué y Fsther Fernández de Ve-
!?zco. 
floraida Fernández, Gloria de \JS 
Reyes Gavi:án y Carmita Pellerano. 
Consuelito Snead, Angelina Pórtela, 
María Piedrahita. Herminia Ballenilh, 
Graziella Lambarri, Zoila Pierrat e 
Jsabelita Madrigal. 
Y la genril Fausta Fernández. 
Anunciase para hoy E l Vértigo, 
obra de Gabriel D'Anunnzio, muy sen-
timental, interesantísima, que tiere 
por principr.l intérprete a la mará 
llosa Hesperia. 
Destinada está la película E l V é r -
tigo a las tandas de la I y media, 5 
y cuarto, 7 y media y la final, la 
de las nuev:. 
Y Felipe Derblay el lunes. 
Por la Menichelli. 
C11354 Id.-S lt.-6 
R I Ñ A 
Anoche hubo una riña tumultuaria 
a bordo del vapor americano Lake Ga-
leraentre varios tripulantes del mismo 
resultando lesionado uno de ellos. 
El capitán del barco rehusó los ser-
vicios de la policía. 
I n í o r n i a u on calilegráíica 
(Viene de la PPIMERA página) 
altanera Austria envió su ultimátum 
a Serbia, ultimátum que estaba desti-
nado a desmembrar reinos y cambiar 
toda la faz de la historia. La 
Empertriz se ha negado a recibir a 
los periodistas y solo ha ecibido a 
algunas de sus antiguas amistades 
T o m e n u e s t r o c a f é v i e j o G r i p i ñ a s , e s p e c i a l 
p a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
" L a f l o r d e T i b c C B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
El M m GuDano 
Para La Punsima 
ios indios hacia ias lomas. Se^ún 
rumores el oficial negro fué miem-
bro de un regimiento de caballería 
destacado en la frontera. 
LA EXEMPERATRIZ EUGhMA f.v 
LOS JARDINES DE LAS TILL) - . 
RIAS 
PARIS, Diciembre 5. 
Con la cabeza taja y con un as-
pecto de infinita tristeza una anci9na 
caminaba esta mñn por l i jrdines 
de las Tullerfas. De vez r?n cua'irio 
se ci atenea para recoger las l'loxps 
que marchitas encontraba en el cu-
mino. Los transeúntes que pasaban 
y conocen el reglamento del parque 
esperaban ver de un momento a otro 
a un policía amonestarla; pero la an-
ciana continnuaba su paseo sin quf; 
ningún guardia I molestar. 
La anciana era la ex-Emperatriz 
Eugenia, doblada con el peso de no-
venta ,y tres años. Visitaba de nue-
vo el lugar que le recordaba los d'as 
felices y de dolory^ de terror quo 
había tenido durante los años en que 
ella era la prenda más apreciada de 
la antigua mansión palaciega. a 
La ex-Emperatriz Eugenia salió de 
Francia el 23 de Julio de 1919, día 
fatal en que la entonces orgullosa y 
EN ITALIA PRONTO SE VENDED A 
EL PAN SIN REQUISITO DE TAR-
JETA 
ROMA, Diciembre 5. 
Las tarjetas que se reparten para 
la adquisición de pan y macarro'^3 
serán abolidas antes de Pascuas, se-
gún av'so publicado por el Gobier-
no. Después de esa fecha solo el adú-
car será distribuido por medio d3 
tarjetas. Italia ha sido la última de 
'PS naciones liads que ha abando la-
do el sistema de tarjetas para la ad-
quisición de paz. 
E n t o d o e l m u n d o , a l a p r i m e r a s e ñ a l de la 
a p a r i c i ó n d e l ca lor , las personas de posible 
buscan a l i v i o en las p l ayas y balnear ios de 
moda . 
L a r o p a l igera se hace i m p e r a t i v a , l o cual 
requiere , ind ispensablemente , ca lzado l igero . 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n E n ias p layas y ba lnear ios de m o d a en E u -
O b i s p o y S a n I g n a c i o r o p a y A m e r i c a , puede observarse en aumen to 
de a ñ o en a ñ o el ca lzado R e g a l . E s t o se debe a 
que los zapatos R e g a l r e ú n e n los requis i tos m á s 
deseados: es t i lo cor rec to , pieles inmejorab les y 
sup rema m a n o de ob ra . 
ración hoy en el juicio que se le si-
gue al Teniente Marloh, acusado de 
haber ordenado la ejecucón do vein-
tinueve marineros, dicho Teniente 
"mintió por salvar a su patria". Otrofi 
testigos dieron a entender qu^ Mar-
'oh trató de escudar 1 gehe^ Re n-
hardt, ex-Ministro de la guerra pru-
siano. 
Uno de los testigos culpó al geno-
' l Reinhart. en particular, aunque 
confesó que Berlín se hallaba en una 
situación tan crítica en, aquellos mo-
mentos, que proimblemonte el geno» 
ral estaba justificado en ordenar Ift 
ejecución de los marineros Uno de 
los testigos nidió al juez que le per-
mitiera prestar derlarnción privad 
EL PARLAMENTO HOLAN!)KS Y 
EL EX-KÁÍSEB GUILLERMO 
LA HAYA, Diciembre 5. i 
El Parlamento holandés trató ay^r 
acerca de la permanente residencia 
en Holanda del ex-Emperador Gui-
llermo y de la posibilidad de obli-
garlo a pagar una contribución Con-
testando a una pregunta sobre dicha 
materia. Jonkheer Dervries, Ministro 
de Hacienda, dijo que en efecto si se 
le había permitido al ex-Kaiser com-
prar una mans'ón en Doorn, para uti-
lizarla como residencia permanenie, 
entonces el Gobierno lo obligará a 
pagar contribución como vecind de 
Holanda. 
Los socialistas han estado agitando 
mente: pero al negársele dicha peti-jesle asunto en el Parlamento Sus 
Ción declaró que el Teniente Marloh | deseos de que el ex-Emperador no 
le había diebo que el Mariscal fon 
Hindenlmrg había manifestado q'.-c 
log mar neros baldan "splvado a Ber-
Pn de una gran desgracia." 
LA PPOPU4ANDA SOCIALISTA Y 
COMUNISTA 
BERLIN, Diciembre 5. 
Tlaat Baja, ex-Gran Visir y Minis-
tro de Hacienda turco, e Icnal ha es-
tado residiendo en Berlín durante las 
últimas semanas, como huésped dn 
un exfunclonrlo de la Embajada tur-
ca, se ha convertido al socialismo, so-
?ún runvres. Dírese nue el cree qu^ 
la salvación de Turquía depende de 
su transformación política^ desde el 
nnTftfn de vista radical. 
Talaat. de quien pe sosnecha qufi 
se inclina al comunismo, dfcese, se 
"«rnnnne acompañar a Karl Badek, el 
iQfe maximnlista míe fué nuesto en l i -
bertad ayer, en Berlín y que se d!-
Hííé a la frontofa petoniana para lí 
más tarde a Moscovia. 
l o s y i e r i ' e s d e l A P m i l 
•RFTUTN S U V í m POT» t A ^ITER. 
TTl BE 39 TUNEROS? 
BERLIN,. Diciembre 1 
Según un testigo que prestó decís-
Faustino López, dueño de "El Mo-
derno Cubano';, saluda en su fiesta 
onomástica a las Puras, las Conchi-
tas y las que se llaman'Concepción. 
Al mismo tiempo tiene el gusto de 
participarles que y recibió el Marró'i 
«lacé y los acreditados albaricotines 
franceses. 
"El Moderno Cubano"' tiene la re-
presentación de las p r inc ip ia ÍA 
bricas de chocolates y bombones de 
•kuropa y ios Estados Unidos. 
Los dulces y confituras de esta ca 
sa gozan de fama universal, pues se 
hacen con material de superior ca 
lidad y buovos frescos del país 
Han recibido preciosos estuches 
propios para regalos y se hacen por 
encargo exquisitos dulces, helados y 
el aíamoso biscuit francés especial 1-
nara £ e1 fVaSa áonde encontrarán 
v í í . UríSlma l0s mejor^ dul.es 
<4, ¿ ^ ex(luisitas confituras. 
T e l f L n ? ^ ^ 0 1 1 ^ 1 1 0 " ' 0bÍSPO' 
36S96 
Azflcar de miel, polarización «w. para 
la exportación a centaroa oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios Guillermo Bonnet. 
Tara intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada, Armando ParajOn 
y Pedro Molino, 
llábana, 5 .'e .diciembre de 1919. 
PEDKO VAHE LA NOGUEIUA. Síndico 
Presidente—MAKIANO CASQUERO. Se 
cretr.río. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Blaal de 3(4 • pulgadas, a 2S.60 quin-
ta 1. 
Sisal "Rey'' de 3|4 a « Deliradaa • 
125.50 quintal. ' " 
Manila rorriente. de 314 a 6 pnlradat 
Vi .00 quintal. 
Manila •Rey", extra «npertor, d» 314 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas de í 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 cencivos en qulataL 
fije su residencia en Holanda ha au-
mentado durante los últimos días, de-
bido a que los periódicos h o l a n d e s e S í 
han publicado que al ex-Emperador 
se le permite i r libremente a dondo 
le plazca. IVa noticia publicada en • 
la mañana de boy, y la cual segiv» 
informan a 1 Prensa Asociada de:* j 
de el Castillo de Bentinck, on An.-1 
i rongen, es incierta, dice que el ex-
Como los sábados se ve tan concu- Ka'ser pasó el día de ayer cazami > 
r r i d a aL Princesa, sita en Compos-' con el Príncipe consorte holandés 
tela y Jesús María. Benjamín Menén-
dez, dueño de La Princesa, se ha vis-
to precisado a fijar los viernes como 
día de recibo a sus numerosas amis-
tades. Sin embargo, como es. un chi-
co muy atento y Mino, recibe todos 
los días a las personas que se dig-
nen visitar su casa. 
Desde el día lo., como saben nues-
tras lectoras. La Princesa empezó a 
liquidar telas de seda de todos colo-
res por la mitad de su valor, infini- l 
dad de telas e fantasía a las cuales 
también se han hecho grandes reba-
jas, y para la Purísima pueden i r a ' 
La Princesa a buscar el regalo de Con I 
chita, pues hay crepé de la China,1 
Georgette, Charmeuse, raso espejo y ' 
terciopelo doble ancho de todos coló- i 
res. Un corte de vestido es un buen t 
regalo. • 
La Princesa liquida las pieles del' 
! año pasado a como el pblico quiera y, 
ofrece a los que puedan gastar, u n í 
surtido de pieles finas de alta nove-1 
dad. 
La Princesa, Compbstela y Jesús • 
María. 
36784 6 d. , 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
4 
A u n a c a m a d e e s t a c a s a 
t e t e n g o c o m p a r a d i t a , 
p o r l o e l e f a n t e y g r a c i o s a , 
p o r i o e s b e l t a y l o b o n i t a . 
C . 
G a l i a n ó N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
6d 
C O L E G I O D í C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A I . 
Lcndres, 3 atr 
Londres. 3 l y * 
Taris, 3 dlv. ' ' 
•A'emania. . . * ' 
E Unidos. ' * ' 
'J'spaña, 3 l |v. * * 
rTorfn.u,.0.p.'V>e*J 
comercial. . .* * 
Ban-
flíiarcs. C omer clan^ea 
• 3.91^ . 3.ÍH)^ 
• 49^ 
3 







Aricar centr'íngrn de ,,„„___„ 
KMo 9C. en almacén p f l b ü c ^ a polarl» «•ntaTOs ora uacionai o ^ a ' • 
fcra. americano u 
4 1 p ú b l i c o e n G e n e r a l 
T o d a p e r s o n a q u e sea a d i c t a a ' C O G N A C , y a lo t o m e solo , c o n a g u a , en l a 
l e c h e o en c u a l q u i e r o t r a f o r m a , d e b e d a r s e c u e n t a q u e el ú n i c o q u e d e b e to-
m a ; es e l 0 V 0 C O G N A C que a d e m á s d e ser un exqu i s i to cognac e n v e j e c i d o contie-
ne u n a g r a n p r o p o r c i ó n de y e m a s de huevo e n e s t a d o n a t u r a l , q u e lo h a c e n a l a v e z 
u n b u e n reconst i tuyente . . • in q u e p o r l a a d h e s i ó n d e tan p o d e r o s o a l i m e n t o p i e r -
d a e! s a b o r c a r a c t e r í s t i c o d e l C O G N A C . 
A T O M A R . P U E S , S O I A M E N T E 0 V 0 C 0 C N A C 
P I D A L O E N T O D A S P A R T E S 
S e A c e r c a e l F r í o , 
El que pasi frío es porcvue quiere. 1 




En cantidad y a precios de Jü11»í 
Como a! no hicieran falta. Venfja'i 
nronto. / i 
L A Z A R Z U E L A 
i 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o ! 
C11374 't.-6 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas: Mimbres f 
objetos de arte, que detallamos r. 
PLAZOS Y AL O O W T ^ O ^ ^ 
o W f m L Ó T r o i 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a » 
. c 10249 alt llt-« 
A c a l l a d e r e c i b i r u n 
g r a n s o n i d o e o e s -
t a m b r e s y c é f i r o s 
e n t o d a s C i a s e s y 
c o l o r e s . 
R a f i a p a r a l a b o r e s 
y s u s a l b u m s e x p l i -
c a t i v o s . 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
OB'IPO 6 r - C 5 Q A M A B A N A 
/ 
Modelo "1920", para 8 y 14 anos, 
en casimir, desde $10.50 a ?15.00. 
Modelo de "saco" para 8 a ^ 
años en casimir, desde $9 00 en 
adelante. 
14 
Modelo de "Tachón". para 6 a d( 
años, en dril y casimir. . 
i r h desde $3.50 a ^ ' / ñ 
mir desde $9.00 a | i2 ÜU' 
"TEMPORAL" 
R a m ó n M c n c n d e z 
Muestras por correo. 
Se remiten al inte-ior con u 
queflo aumento 
BELASCOA1N X »AlVV 
o 11376 
LXXXVII J l A R i Q DE LA MARINA niciembre 6 de 1919. 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
M A R T I 
E n n o c h e d e m o d a 
U T1 108 viernes de Martí. 
;o ¿ecae c de animación y de eie-
"^foopular teatro donde itr.-
k í i a e n S c í cautivadora de Coa-
la «ra ,fa 
Mle de gala era anoche la de 
6 Amor, obra en la 
^ un Valvérde los destü'los 
Q^.f su inspiración, de su ge-
Itnos 8de 6U talento musical 
•crea iiiría aquella sala. 
Istaba por la presencia fizada esw^ ^ ^ ^^^ab, , , , 
f i n e z a Serafina Diago de GOj 
f S « S n s i a Pérez de Aldeeoa 
ff'Seroa de Gutiérrez. 
f ^ S más. tan interesantes co-
^ 1 Antonia Sousa de Remiren 
' í l f j a g u e r oe Blanco Orti. 
Generosa Santamarina de Machín. 
Consuelo Nadal de Griffith, Josalna 
Doria de Fernández Cavada y Am^Iaj 
Valdés de Hernández Mesa. 
Entre las señorirs-s Margol J u ^ o 
Eugeuita Fernández Taquechel iA-
lliam V i s t e a . . . 
Y Caridad Fernández Marcané. 
Encantadora! 
Enrique FONTANIU-S. 
R e l o j e s p a r a c o m e d o r 
En estilo .'nelés ofrecemos hermosos 
ro'ojes de pie y para la pared y todos 
muy artísticos. Un buen reloj es el com-
1 Jumento para su comedor. 
LA CASA QUINTABA 
Galiana 74-76 ..Tel. A-4204 
Uadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
L Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especialidad 
hoy. 
, F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A 4 2 8 4 
« t G a c e t i l l e r o 
l i PRACTICA. E l jefe de una 
«¿ación. Así como el esposo for-
. i la esposa y el ama a la criada, 
f (je un?, negociación forma a 
PLendiínte». Estos son lo que él 
L? aue sean, cuando está a la al-
¿e BU misión. Si él es ordenado, 
's0n ordenados; si él es laborio-
sos Son laboriosos; si él es aten-
Ivfino ellos son finos y atentos y si 
L da ejemplo de moralidad y aún 
Ife ellos acaban imitándole, 
para cosechar una cosa hay que 
Ibrarla primero, y esto pasa con 
Lior, con el respeto, con la consi-
dón, con la buena voluntad y con 
lo que en el orden afectivo nos 
a nuestros semejantes. Cuando 
[¡efe se da a respetar y querer los 
«ndientes lo quieren y respetan. E l 
Jema de interesar a los dependien-
IÍD el negocio, no solo es cristiano, 
de sentido común para la pros-
i, para la defensa, para la con-
bación de ese mismo negocio. E l 
(jsmo es contraproducente. 
\> AQIJE. Hoy, día de San Ní-
as, celebraba su santo aquel gran 
nbre que en vida se llamó don Ni-
Rivero, acendrado patriota, pe-
lista insigne, modelo de padres y 
¡esposos y defensor de todo ideal 
ile y levantado. Pidamos pues hoy a 
por su alma. Ese será el mejor 
ŝente que jamás recibiera y el más 
al corazón de cuantos le lloran, 
su primogénito el hoy conde del 
ero y para el primogénito de és-
i el adorable Colín, que hoy están 
días, son mis más sinceros votos, 
[verdadera felicidad, 
líañana celebran su santo algunos 
librosios, Urbanos, Martines, Poli-
y Victorias, 
sde la sortija de platino con un 
Etario que en San Rafael 133 puede 
liprarse a Carballal Hermanos a 
ció de fábrica, hasta el juego áh 
riertos "Patrlcian," Comunity Pla-
[que en Galiano y Zanja compran 
Vajilla los aristócratas del gus-
y desde la Colonia de Violetas 
Ifonso XIII,'' que es uno de los 
ductos "Pelee'' más exquisitos, 
fcta la piel de marta o el sombrero 
fisién de Las Ninfas, que a píecio 
ücísimo hay en el 59 de Neptuno, 
ien ustedes regalar muchas cosas 
uienes mañana están de "días." 
SOCIALES. Los que vienen. Del 
^ ha llegado el querido y popu-
Mmistro de España en Cuba, se-
' ^inátegui, a quien tengo el ho-
nor de enviar uíi saludo. De España, 
ha llegado el digno Agente de la Com-
pañía Trasaflántica señor. Otaduy, a 
quien también envío un saludo de 
bienvenida. 
Bodas. Entre las que señala la cró-
nica para hoy, están la de la señorita 
Manuel Rodríguez y el joven Secun-
dino Baños Villamil, que será en la pa-
rroquia del Vedado; la de la señorita 
Mercedes Remírez y el doctor Angel 
S. Hernández, que será en la del Ce-
rro, y la de la señorita Sara Sarvet y 
el joven Luis Cabarga, que será en 
el Pilar. 
En E l Vestido Rosa, Muralla y Com-
postela adquieren las desposadas el 
traje sastre para el viaje de boda, 
amén de la ropa blanca para el hogar. 
En L a Ceiba, de Monte y Aguila, se 
provee el novio siempre del sombrero, 
la corbata, la camisa y los yugos de 
última moda. Cuanto a los víveres pa-
ra el "lunch" o el banquete ^nupcial, 
llévanse de la otra Ceiba de L a Ceiba 
de Monte 8. 
DIAIiOGOS—Yo, aficionado a la me-
cánica, había oído hablar de muelles 
de acero, de muelles de cobre, de mue-
lles metálicos de varias clases; pero 
nunca de "muelles de luz" hasta que 
vine a la Habana.—Tampoco había 
oído hablar de polkas comestibles, si-
no bailables, hasta que entré en E l 
Moderno Cubano. Obispo 51, por un 
pastel familiar de los que ahí com-
pran los gastrónomos. Lo que sí co-
nocía, por haberlas visto en Europa, 
son las coronas de biscuit que en Luz 
93 venden C. Celado y Compañía; pe-
ro nunca tan bellas como esas, que 
le dan a uno ganaste morirse. 
ZAUS. 
VDA 
D E F A E T A M E M T O P E C O I S E S 
L I B R O S N U E V O S 
U l t i m a m e n t e r e c i b i d o s e n l a L i b r e r í a d e J O S E A L -
B E L A , B e t e s c o a í n y S a n R a f a e l . A p a r t a d o 5 1 1 . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H A b a n a . 
LOS SOMBREREROS 
Los señores Franci: .) González, 
Celedonio Rosal, Bernardo Alvarez, 
Femando Blanco, Adolfo Fernández 
y Juan Argüelles, desean recabar de 
sus compañeros un auxilio, para el 
compañero Victorianu Díaz, que con 
motivo de un lamentable suceso, guar-
da prisión desde el día 23 del pasado. 
Al invitar a sus compañeros para que 
le socorran, han designado al señor 
Francisco González para que se haga 
cargo de las cantidades recaudadas, 
y a él deben dirigir sus dádivas los 
compañeros el giro e sombrerería. 
OBREROS E N HUELGA 
Anoche se han eclarado en huelga 
los caldereros de hierro de la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos y el 
personal de la casa de locomotoras. 
Piden la semana de 44 horas y el 
pago de los días festivos y horas ex-
traordinarias dobles. > 
LOS MAQUINISTAS 
En su local de la Calzada del Cerro 
se reunió anoche, la Unión Ferroca-
rrilera, dando cuenta de haber que-
dado solucionadas sus peticiones a la 
Empresa, subiendo esta el sueldo. Los 
maquinistas y fogoneros, ganarán 20 
pesos más respectivamente. L a oferta 
de la Empresa fué aceptada por la 
Comisión, y hoy celebrarán una Asam-
blea, para dar a conocer pública y so-
lemnemente la solución de lo que se 
temía que pudiera ser un conflicto. 
— i 
' LOS BRACEROS 
Está celebrando un referendum o 
plebiscito, este gremio, para conocer 
la opinión de la mayoría de sus miem-
bros, ante el problema que entraña 
la carestía de la vida. 
L a subida de los artículos de prime-
ra necesidad, arroz, azúcar, leche 
condeiisada, carne, etc., etc., el gre-
mio de Braceros ha iniciado algo así 
como una protesta, y como entre los 
obreros hay dos tendencias, unos 
quieren pedir que se abarate la vioa, 
y otros aumento de jornal, hasta que 
este nivele el egreso necesario, de ahí 
el plebiscito.z 
Hasta el presente, según se van co-
nociendo las opiniones, arroja mayor 
número el aumento de jornal. Se pre-
dice que los demás gremios marítimos 
Imitarán a los Braceros. 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer se celebró la junta anunciada. 
Tocó el turno a los "rayadores, encua-
dernadores, linotipistas y monotipis-
tas. 
Después de discutir el actual esta-
do de cosas, se convino en remitir co-
pla de sus aspiraciones a la Comisión 
que estudia el asunto, para la adop-
ción de las nuevas tarifas, que serán 
presentadas a la consideración de la 
primera Junta Generaji que se cele-
bre. 
Lectura del aota anterior. Informes 
de los nuevos Delegados al Comité 
Central, para el año de 1920. Lectu-
ra de la contestación de los señores 
arquitectos. 
LOS ALBAÑILES Y AYUDANTES 
E l próximo lunes, celebrará Jun-
ta General, la sección de albañiles y 
ayudantes, adscrlpta al "Sindicato ge-
neral de obreros del ramo de Cons-
trucciones," a las ocho de la noche 
con la siguiente orden del día: 
LOS METALURGICOS 
E l día 7, a las ocho de la noche ce-
lebrará esto sindicato Junta General 
Extraordinaria, para conocer el asun-
to de los Cerrajeros, y de la huelga 
planteada por el sindicato de choco-
lates, galleticas y confituras. 
LOS DEPENDIENTES D E C A F E S 
Celebraron ayer jwnta de Directiva 
Extraordinaria. Se aprobó el acta de 
la sesión anterior; fué nombrado co-
brador provisional de la Sociedad el 
compañero Cándido López Guitián. 
Se acordó celebrar una Junta Ge-
neral el domingo 7, a las ocho y me-
dia de la noche, con carácter ertraor-
diiiario. 
Después se discutieron- otros asun-
tos de orden privado. 
RODRIGUEZ LOPEZ. Método 
práctico para la Determinación 
de los minerales, en tela. . . . 
OUAL VILLALBA. Como M llepa 
a comerciante, Cartas a un neó-
fito en loa negocios, en tela. . 
1-ATABDON. Contabilidnd Co-
mercial. El Biatem» Centrali-
zador en tola , 
LA VAISSlEilB. Pirtcologia Pe-
rtapOffiea. El Nifio. E l Adoles-
cente, el Joven, en tela. . . . 
O. S. MARDEN. Ideales de Di-
rha. 1 tomo, en tela 
LEADBEATRE. La Vida Inter-
na. 2 tomos, en tela i 
TIMBIE. Principios db Electrici-
dad, en tela 
KUSFERT. Tratado d« Qtifmica 
Unlrer-
y Mineralogía, en tela. 
SANGU1LP. Lltera-ura 
sal. Páginas de Ciítlca. . 
E . J . VARONA. Violetas y Or-
tiira«. Notas Críticas 
PAR DINA La Energía de la Vo-
luntad. . . 
PWmo MATA. La Catorce.' Ño-
relas 
E.ARPB Y HUOUBT Códigos'do 
Cuba. NuevA Edición. Pasta. . 
ANALES DE LA ACADEMIA DB 
la Historia 
ECA DB QÜGIROZ. París. .' . . 
CASARES. :rftlca Efíemra. Di-
vertimientos FllolflglcoR 
• IIiESTBftTON. OrtDíioxia. . . , 
M ANUEL BUENO. El Umbral de 
la Vida. Novela. . . . 
ANDRENIO. Novelas f Nove-
BORDBAÚX. Lo¿ Últ'imos'dí'as'dél 
fuerte de Vaux 
AÍ.ORIN. Parlamentarismo * Es-
pafiol 























CBTIZ. Hamva Afro Cubana. Los 
Negros Brujos I-'-0 
LCA VK QUEIROZ. Antero de 
Quental. VL-tor Hugo y otros en-
sayos 
ROMERA NAVARRO. El Ills-
panlwno en Norte América. . 
JOA.IUiN TUR1NA. En •iclopedia 
abreviada de la MiSsica, 2 tútlión. 
CADALSO. Cartas Marruecas, en 
tela 
RU1Z DB ALARCON. Páginas 
escogidas, en tola O.tO 
BEINE. Páginas Escogidas, en 
tela 








LA MUJEU 1 E L HOGAR F E L I Z : En-
ciclopedia Ilustrada de Ecmomía Dome»-
tica y Social. Obra Original compuesta 
por eminMitos espe l̂allntas bnjo la di-
mclón de la señora Rtuart Macras, con 
i n prólogo de la Condesa de Aberdeen. 
Piofusa y selecta colección de rotO¿raa 
IltdoB. hechos exprofesos para esta ofefa, 
cen 15 páginas en Color. Esta obra con 
tHne cuantos conocimientos puede necesi-
tar toda .-nuj-ir. Contiene: La Casa pro-
pia. Señora y Blrvlenta. La Cocina Do-
n^stlca. Maternidad. Aíantoloría borda-
da y ropa blanca de fantasi:'. Ecbti aHún 
física de los -Niños. Asistencia Donu'-sii-
ca de los Enfermos. As-'o y atavío de 
la aeflora. De las ¿•olarioncs Sociales, 
etc., etc. o Infinidad de conociml<'ntos 
I'.dispensables a la aiujer moderna. Cons-
t-. la obra de DOS grandes tomo» .v elo-
gjntemente encuadernados en tela. Su 
píecio: ?li)-0O. 
Se puede adquirir al contado o a pla-
:.(a, *n la LIBRERIA DE ALBBLA. Bé-
laacoaín, 32-B. Tolífono A-5S!)" Apar-
lado mi. Habana. 
C 11,311 alt, 2tl-ü 
el Centro Obrero. Aprobaron los asun-
tos admiivfetratívos; nombraron algu-
nos cargos que existían vacantes en 
la Directiva; se aoordó protestar del 
reinado del Carnaval, colectivamente. 
LOS BARBEROS 
Las peticiones de los operarios bar-
beros han alcanzado un triunfo; la to-
talidad de los patronos las han acep-
tado, con qpecepción de siete u ocho, 
que se espera rectifiquen su criterio. 
Bn junta Directiva celebrada reciente-
mente se preconizó el boicot que es-
tán empleando los trabajadores orga-
nizados contra los establecimientos de 
barberos que no ostentan el cartel ofi-
cial del Gremio que dice: Esta casa j 
ha firmado y cumple las bases acor-
dadas por el Gremio de Operarios ¡ 
Barberos. 
A fin de dar a conocer el desenvol-
vimiento de la huelga y ultimar al-
gunos pormenores, se acordó convo-
car a una próxima Asamblea extraor-
dinaria, que se celebrará el martes de 
la entrante semana. 
('. A L V A R E Z . 
S i e m p r e p r i m a v e r a 
L a mujer que sabe cuidarse, que sa-
be evitar el daño que la vida hace en 
feu organismo, vive siempre en plena pri-
mavera, porque su tez es fresca, sus car-
nes flrmos y su atracción mucha. Eso 
ocurre con las mujeres que saben, tomni-
ñ tiempo !fl8 Pildoras del doctor vern*'-
zebre que ;;e venden en todas las botl-
css y en su lepósito Neptuno L Son un 
excelente reconstituyente. 
S i e m p r e f u e r t e s 
Los hombres que aspiran a tener sii-m-
ire energías v fuerRis, resistencia y vi-
gor, en todas las épocas de su vida, es-
tón obligados a tomar las PíldoUa Vi-
tfllnas, que renuevan las encriífiis qtíc hi 
vida desasta, las fuerzas que so piereb-n 
y Be agoran. Las Pildora?. Vltnltn.is. s«j 
venden e.n todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RINAy anuncieso en el DIARIO DB 
L A MARINA 
WERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Diciembre 6. 
TUS CUBA OANK SCGAR CORPORATIOM 
Ayer -erraron laa acciones do The t". ba Cane .Sngar con un alza de 7> li-
comunes, eti una venta de 9,200, y las j referidas con en la transacción 
<?oe mil quinientas. 
Nueva York, Diciembre 6. 
Sumarlo de Xhe WaU Street Journal do las operaciones ayer en el mcrca-
!Ü d« valores. r 
"Los valores de la Sontlier Pacific en primera fila. Subieron desde seis a 
catorce punto*, reaccionando despüés, pe re tuvieron otra subida a últlmaa hora. 
Lo decisión del FiJcal del Tribunal Su i.remo hizo lesaparecer toda la Im erti-
• dlimbre jue re ttnía segura que prevale oleran en todj el año próximo. Los de 
)a Mexlcun Petroleum suoieron marcadamente durante los últimos minutos de 
la sesión, debido a las noticias de haberse puesto en libertad al afronto <•( n-
pi'lnr Mr. .Tenkms. Los de productos ta bacaleros se .colocaron a la cabe/a de los 
de su clase." 
BO>'OS 
Nueva York, Diciembre, 6. Cotifcaclón de ayer: 
»«ncy-",<; 
T e a t r o 
S a l i d a s d e 
Ottmos en l a Aduana 
h a s t i e Teatro y Ves-
^ noche franceses, 
A p r o n t o a l a venta . 
ffi^PO r AGUACATE 
l l e g ó e l m o m e n t o 
D e C o m p r a r B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
Acabamos de recibir un gran cargamento de Loza y Cristalería, y 
reconocidos jt las atenciones de nuestra numerosa clientela, hemos deci-
dido liquidarlo un 25 por ciento más barato como regalo de Pascuas. 
Entre los artículos recibidos, se encuentran una gran cantidad de 
Vajillas en dibujos muy bonitos. VaJIllas de Copas grabadas cap-Mchosa-
mente, en Loza corriente, todo cuanto pueda pedir el más exigente, Jue-
gos de Refresco, Licor y Café, e infldad de artículos que sería imposible 
enumerar. También trabajamos en grande escala el Giro de Ferretería. 
Vis ta hace f é . Vi s í t enos y se c o n v e n c e r á 
F e r r e t e r í a " L A H A B A N A " 
LOS IvrETALl'RGICOOS Y F E R R O -
VIARIOS 
Ha convocado a una Junta General 
el Comité Ejecutivo del Sindicato pa-
ra mañana domingo, a las ocho de la 
noche, para adoptar acuerdos refe-
rentes a laa bases presentadas y al 
término fijado de 48 horas para surtir 
efecto, cuyo plazo expira el día 7 a 
las cuatro de la tarde. 
RESPUESTA A L GRUPO "NUEVA 
AURORA" 
E l secretario general de la Unión 
do Marineros, Fogoneros y Similares, 
ha lanzado un Manifiesto, protestando 
de los cargos que el grupo anarquis-
ta Nueva Aurora, hizo a dicha colecti-
vidad, por no haber prestado su con-
curso a diferentes ocasiones, y aduce 
las razones que han influido en la 
actitud del Gremio, contraria a los 
deseos de los agitadores del mencio-
nado grupo. 
De la Libertad, del. . . 
! primeros del 
fcírundof» del. . . . . . 
j Primeros del, . . « « . 
!Sep:undo8 del. . . . . . 
¡Terceros del • 
Cuartos del 
United States Vlctory. . , 




































ULTIMAS TSKtAS U OPEBTAS 
cuba exterior, del 6 OIC 
Cuba, exterior, del 4^ C,0 
Cuba Rallroad i ^ ' L 
Havana Slectric cons « "10 
Cuban American Sugar 
City of París « 
City of Lyons ¿ 
City of Bordeaux O 
Cuba exterior S 
f'ity of M .̂rsc'llles « 
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UNA CONFERENCIA 
Anoche ofreció una conferencia en 
el Centro Obrero el señor Francisco 
Domeuech, ante regular concurrencia. 
Su peroración fué dedicada a los mo-
vimientos de opinlóü y sus declaracio-
nes eran comentadas en relación con 
el modo de pensar. 
Loa radicales que asistiieron a la 
conferencia, desfilaban en silencio, 
demostrando así que no estaban de 
acuerdo con la propaganda socialista 
comunista que preconizaba como la 
salvadora, la única panaOea capaz de 
combatir los males que nos afligen. 
LOS PINTORES 
Celebraron una asamblea Magna en 
Y A T E N E M O S E L S U R T I D O 
C O M P L E T O P A R A 
N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
MARINERITAS de 3 a 8 años, desde $5-00. 
TRAJES ÜE SAQUITÜ para 9 a 14 años, desde $10. 
ABRIGOS desde $6-00. 
Telas preciosas. Casimires, Jergas, etc. 
TENEMOS TODO LO QUE PUEDA NECESITAR U N 
NIÑO, PARA PRESENTARSE ELEGANTEMENTE, Y 
NUESTROS PRECIOS SON, COMO 
SIEMPRE, BAJISIMOS. 
GORRITAS, desde 50 cts. SOMBREHITOS, desde $1-20. 
SWATERS, desde $1-00. 
" L a s G a l e r í a s 
9.i.'.; 
d e 
e n P i e l e s . 
V E S T I D 
M U R A L L A ^ ^ ^ C O M P O S T n A 
'////s»,,,,. , 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 11373 2t-6 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
(Por q u é no usa lo mejor s i lo puede pagar? 
Entre tanto los 'secretoo de belleza" que tratan de competir en Cu-
ba con los qu« garantiza con su lirma Mlss. Arden, ge detallan en NI-W 
York a 25, 50 y 75 centavos, nosotros no nodemos decir otro tanto de 
los que fabrica y expende en la Quinta Avenida. Miss. Blizabeth Arden 
De ello pu«de usted convencer^ fácilmente solicitanío catál. 
de uno y otros "secretos". 
L a elección que usted debe hacer, después qu« confirme esta noti-
cia, se la dejamos a su clara íntellgoncia. 
SECRETOS DE P E L L E Z A DI- MISS A B D É A 
Apartado de CMIMSI 1915^JVWOU«: A . 8 7 8 3 , - l I « b a i i a . 
2t..5 
P A G I N A S E I S i / Í A R I O D E ] A M A R I N A Diciembre ? de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l R e y j o v e a , a n i m o s o , t r a b a j a d o r y . . . e s p a ñ o l 
EH Rey don Alfonso X I I I es, por mu- res entre América y España a fin de 
chos motivos, acreedor a la gratitud dar mayor desarrollo al comercio es-
de los españoles . Ya la obra que pañol . Y sabidas son las recomenda-
realizó durante la gran guerra le ga- ¡ ciones hechas por don Alfonso y laa 
nó la gratitud de los paises que en i injedativas que exlerorizó sobre la 
ella tomaron parte. De donde se de-1 necesidad de ampliar la red ferrovia-
duce que el Monarca español es me-j r ia del pa ís . 
reoedor de la gratitud de propios y j Acaba el Monarca español de oar 
ex t raños . un viaje a París y Londres. No fué 
No hemos de repetir ahora la in - ¡ ese viaje un simple paseo de Pjacer 
mensa y humanitaria labor que. don; E l Rey marchó a Francia • .¿"f1* 
Alfonso realizó durante la catást rofe i térra para solucionar M p a m V B V r * 
que acaban de agitar al mundo. Sa-i blemas de la política e x t ^ r - Recuer 
bido es de todos el trabajo que realizó dése que a raíz de anunciada la in-
para mejorar la situación de las víc- sita se trató de diferirla, * causa de 
timas de la guerra. Tanto se habló1 la enfermedad que aquejaba por en-
de esas hermosas obra del Rey de Es-1 tonces a la R e i n a ^ 0 ^ J l & Z ' ^ ^ ' a u n l 
paña que insistir sobre ella ser ía pe-1 ro no pudo ser diferido P0^ fue a l t ^ 
car de machacones. I intereses nacionales lo {""PÍdieron De 
Pero si vamos a hablar de la obra París llegaron W ^ 0 ^ ^ » ^ 
puramente española que este Monar-I te española á* , W * * * * ? 1 ™ ™ ™ ™ 
ca joven y animase viene realizando, del viaje causaría allí ™alaJ™pr^6": 
E¿nlnentemente madrugador, el Jo-• Y el Rey. dándose cuenta de lo que el 
ven Rey dedica toda la mañana al interés de la patna ^ c l ^ ] b t ^ e .fV 
estudio y al despacho de los asuntos emprendió el ™ * - ™ ™ * T \ n z * £ 
de Estado. Dedica preferente aten-¡ completamente satisfactorio a juzgar 
ción a los proyectos industriales, mer por las d . ^ l a ^ n ! « ^ / X , ron 
cantiles, agrícolas y de transportes, | mismo hizo el Presidente del Con-
por que sabe que ellos san de ser la se jo de Ministros 
n 
L A G R A B A D A 
M E : R O / ¿ D A I - Y O . ^ . f c r t O . O B I S P O Y O U B A I 
HV» M ^ W ̂  V 
base del verdadero engrandecimiento 
de la nación. Recordamos que la pr i -
mera vez que don Gumersindo Azcá-
rate, ajquel hombre íntegro y digno. 
Estaba en aquella ocasión en todo 
su apogeo la cuestión de Marruecos. 
Sabíase que el partido colonista fran-
cés trabajaba sin descauso por mer-
se entrevistó con el Rey, salió asom- mar a España sus derechos sobre Ma 
brado de los conocimientos que don rruecos. Se pedía para Francia la 
Alfonso demostró poseer. Y para pro- importantísima plaza de Tánger. L a 
clamar s uasombro no necesitó escon- prensa francesa arreciaba en 
derse el señor Azdárate, que a la luz paña insidiosa. A raíz del viaje de 
del día dijo la impresión sumamente ¡ don Alfonso pudo observarse como 
favorable que el Monarca le había pro disminuía la campaña de los colo-
ducldo Aquella entrevista influyó! nistas franceses y ciomo a las pala-
poderosamente en el ánimo del antl-, braíi acres suistituian frases amisto-
guo republicano para dar el primer | sas y como la intransigencia que pa-
pase de acercamiento a la Monarquía, recia asomar en los primeros mo-
sin esperar gratificación alguma, que I mentos fué cambiando jf>T una ma 
el señor Azcárate nunca aceptó mer 
cedes de la Corona. 
Debido a la iniciativa de don Alfon-
so se empezó la siembra de algodón 
en los jardines de Aranjuez a mane-
ra de ensayo para ver de evitar en 
lo posible que, para el futuro, se vea 
España obligada a importarlo del ex-
yor olrunstancia en el hablar y has 
ta en el proceder. Todo ello, no ca-
be dudarlo, obedeció a los trabajos 
del Monarca español cerca de los cír-
culos oficiales franceses. 
Así es como don Alfonso realiza 
verdaderas obras española y de eso 
modo, con- hechos, desmiente el joven 
candidatura para las nvóximas elec-
ciones. 
E l Presidente dió cuenta de haber 
contribuido aun tres pesos para la 
I medalla con que el Centro Asturiano 
I y los clubs han de onrar a la gran 
j artista asturiana Señorita Margarita 
RobUs. 
Se nombró una comisión para que 
visite a los socios enfermos en los 
distintos sanatorios. 
Se dió cuenta del número de so-
cios, que es en la actualidad de 310, 
prueba evidente de la laboriosidad 
de la actual directiva, mereciendo 
especiales celebraciones el presiden-
te señor Albuerne y el entusiasta 
vicepresidente señor Andrés Fernán-
dez, que si a su paso por la secre-
taría dejó una gran historia social, 
ocupando la presidencia por sus sus-
titución se ha hecho digno de mere-
cidos elogios. 
CLUB COMPOSTELANO 
tranjero y poder dar de ese modo, con j y animoso Monarca, a los que preten 
recursos propios, vida nueva y nuevo j den presentarlo como un sporman 
impulso a la industria catalana. E s - , más, que abandona por el sport los 
tá interesado el Rey en el establecí- altos intereses nacionales, 
miento de una nueva línea de vapo-l Q. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
PESAME 
A la avanzada edad de setenta y 
cinco años ha bajado al sepulcro el 
señor Ramón Ribot. hermano políti-
co del meritísimo y laborioso vocal 
de la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
señor Manuel Pola, cuya biografía 
social es una de iao más brillantes. 
Expresamos al mu yestímado ami-
go nuestro, señor Pola, a sus distin-
guidas hijas María Regina, Dolores 
Manuela y Max'ía Teresa, y demás 
familiares, nuestro pésame por tan 
sensible pérdida. 
L A GRAN VELA.DA 
Progresan los ensayos para la 
gran velada artística del próximo 
lunes. 
Se ha combinado un bonito y su-
gestivo programa en el que figHíai. 
los siguientes números: 
" L a Marcha de Cádiz" y " E l No-
vio de Doña Inés", por el cuadro 
que dirige el señor Requejo. 
Danza número 8, Savaaste, y Za-
macueca, Whíte, víolín y piano, por 
los eminentes artistas señores Zer-
tucha y Lanz. 
Galop Marcha, Lavignac piano a 
ocho manos (en un piano) por la 
señora Mercedes Insua y señoritas 
Dora O'Síel, Antonia María Leal y 
Antonia Roíg Cartaya. 
Tarantela, Gouchard. plauo a cua-
tro manos, por las señoritas Anto-
nia María Leal y Carmen Lenza. 
Cuarteto de la zarzuela "Bohe-
mios", Vives, por las alumnas de 
la clase de canto de la Asociación, 
señoritas Elvira González, Delía No-
vo. SCasílda Llop y Hortensia Ba-
rreneche, acompañadas al piano po" 
su profesora la señorita Monserrat 
Josefina Beltrán. 
A Juzgar por este programa, U 
fiesta resultará un éxito franco. 
Numerosas familias asistirán a es-
ta tradicional velada. 
LLEVE GOñ VKDADM RCriHAHTfO 
Í)U VESTIDO DE CflARHEUSSE 0 fiEORñETTt 
CALZANDO EOTAGREAGIOÍlEíi 
GAMUZA 
ftODELOS Ef\ GAMUZA fICQRA, QR18 .PERLAY TOPO. EL HI5H0 HOCELO EN RASO 
DE TODOS C0L0RE5.fl0DEL05ORI6INALE8 Y SUGESTIVOS ENO/IAROL a 9 9 
PIDAn05 CATALOGO 6E EMVIA 6RATI5. 
E L CAMPEONATO D E B A S K E T 
B A L L 
Triunfo tras triunfo... 
E l team de la Asociación de De-
1 pendientes se ha anotado tres triun-
I fos en otros tantos juegos celebra-
| dos. 
! Le corresponde jugar el próximo 
| martes con el Social Sport Club. 
I Reina gráh entusiasmo para pre-
1 senclar este juego entre los team? 
! que marchan a la cabeza del cam-
I peonato. 
E l Juego de hoy sábado se cele-
brará en el salón de la Asociación 
de Jóvenes Cristianos. 
Numerosas felicitaciones ha reci-
bido el señor Manuel P. Tabeada-
presidente de la Sección de Sports, 
por el éxito de este campeonato de-
portivo. 
UNION DE D E P E N D I E N T E S D E L 
, D E L COMERCIO DE COLON 
L a Directiva de esta sociedad ha 
acordado la celebración de un baile 
en los salones de la "Asociación Cí-
vica" para el próximo domingo 14 
del actual. 
L A UNION D E T E V E R G A , PROA-
ZA Y QUÍROS 
Bajo la presidencia del distinguido 
presidente señor José Albuerne, ce-
lebró junta directiva esta simpática 
sociedad en el Centro Asturiano, 
Ocupaban asiento en la mesa, ade-
más, el señor José Fidalgo. segundo 
Vicepresidente, el Tesorero por sus 
títución reglamentaría señor Amado 
Miranda y el secretario señor Vicen-
te García. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
| anterior y el balance mensual que 
• arrea un superávit en todo satisfac-
!torio. 
L a Junta conocí3 de una carta del 
ex-tosorero ^eñor Manuel Vázquez, 
que navega rumbo a España, hacien-
do un donativo a la sociedad de 60 
pesos. 
Se acordó que ingresen en partes 
I iguales en el capítulo de Beneficen-
cia y en el de Recreo. 
Se nombró una comisión compues-
ta por los señores José M. Fernán-
dez, José Llano. José Alonso y An-
gel Hidalgo, para que presenten 
Celebró junta general el viernes 5 
del corriente en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, a las ocho 
y medía de la noche. 
E n dicha jpnta, a más de otros 
asuntos de importancia para la so-
ciedad, se trató de la organización 
de una fiesta que se celebrará muy 
pronto y la creación de una sección 
de declamación para futuros festi-
vales. 
B A S E B A L L 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
******** 24 de ¿ T ^ 5 
InRenleros vs n i e<llclna-
Mlírcoles 31 ^ J * * ^ . 
, Medicina VH i J * , ™ * * : 
' Medicina Ts 
Derecho TS Medlclna. 
La batería A ^ V . 
el Fortuna. j 
Y Horacio A1()n8o 
Un ^ran refue^ 
Y Una deb,I11ad para 
K ****** 
ir¡ '•0,I 
De quedarse l a ^ T 
•'•ortuna para eí ¿ ^ ^ el *hV 
de Amateurs, no9 paílPeo«ato> & 
fendrán que Krrl^ ^ •> P .̂ •e r   r r l a r L ^ ^ 
plon.. . ^ e n j í 
E n tanto q„e en ia 8ft , 
COa se Izará.. 80cle<laa 
Mafíana, domingo, por ser día de Into 
para la patria, no se efectuará ningún 
Juego de base ball. 
Ayer so publicó la convocatoria para 
el Campeonato Matutino do Base Ball. 
Muy original, por cierto. 
Se publicaba ayer y se cerraba ayer. 
Eso no tiene comentarlo. 
Se ha publicado también otra convo-
catoria para otro Campeonato. 
El Bancario 
Dice así : 
"Por este medio se invita a los Ban-
cos de -esta ciudad, para que se sirvan 
enviar sus delegados de Base Ball, a 
Ja reunlfin que tendrá efecto en el lo-
cal del Banco Español de la Isla de Co-
ba, el Jueves 11 a las 5 p. m-
Dicha reunión tendrá por objeto orga-
nizar el Campeonato que se celebrará en 
el próximo año de mil novecientos veinte. 
Habana, D'.'icmbre 4 de 1910. 
Club Sportivo "Banco Español." 
Sergio Rojas, 
Secretarlo." 
El Campeonato Interfacultades de 1919 
no se Inauguró el pasado miércoles, pe-
ro si se hará el venidero, 10 del corrlen-
! te mes : 
j La conMenoa que anualmente celebran 
j los "chichljói" será este año Interesan-
Msima, pues el calibre de los jugadores 
I que toman nurte en ella es de lo mejor 
En cuestión de pitchers los muchachos 
de la Universidad están fuertes. 
Junco, Cuervo, Campos, García... 
¿Qué más para asegurar el éxito? 
Y A P R E C I 0 S B A 
M i m b r e s d e t o d » , ' 
« i . M u e b l e , M o ¿ 
i m t M , p e r e c u a r t o . 
C u b i e r t o s d e P i , , 
O b j e t o s d e M w ¿ 
L á m p a r j k s , p ; , / 
" T O M A S F I L t y c ' 
P . í l o i e s d e P w e d y j 















OBWPM Y BERHil 
( P O R B E R N A Z A , ^ 
U N A C I D O T E R R I B L E 
Entre Jos ácidos conocidos hasta el 
presente, sin duda alguna el ter r i 
ble ácido úrico, es el que hace má? 
estragos, en los tejidos del organis-
mo. 
"Bimagnv'six'' es el único producto 
que podría disolverlo y disminuirlo 
Con tomar tan sólo dos o tres cu-
charadas diarias, podrá así, evitar 
que ese ácido úrico destruya su or-
ganismo. 
La dispepsia suele venir acompafiA-
da de agrura en la boca. ¿Es usted 
bilioso?; pues tome "Bimagnesix" y 
i o ta rá que su organismo se presen-
ta ágil, no temiendo al molesto reu-
matismo ni a la parál is is . 
El ácido úrico es el primer enemi-
go que tenemos que combatir. 
Estómago lo debemos tener a sx'-
vo en el cuerpo humano para conse-
guir ese objeto no hay nada en 3a 
química moderna que pueda superar 
a la fórmula de "Bimagnesix" que 
resulta ser doce vecvs más acf.ivo 
que las magnesias ordinarias o co-
rrientes Está de venta en todas las 
farmacias de Ja Isla de Cub. al precie 
de 80 centavos frasco. 
Publicamos el "schedule" de los Jue-1 
gos de los "chlchljós:" 
Miércoles 10 de Diciembre: 
Medicina v? Derecho. 
Medicina vs Ingenieros. 
Miércoles 17 de Diciembre 
Derecho vs Ingenieros. 
Derecho vs Medicina. 
Caso Especial para 
Bouquct de Novia, CdoJ 
Ramos, Coronas, Cruces, etcl 
Rosales, Plantas de Salón] 
Arboles frutales y de so 
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Enviamos gratis catálog 
1919-1920 
A r m a n d y Hnc 
O F I C I N A Y JARDIN: 
G E N E R A L L E E YSANJLl 
Telefonos: 1-1858.1 
MARIANA0. 










L A C A S A o t L o ^ C ^ i ^ l ^ í N i b s 
L A V ^ - ^ ^ 
O T A O L A U R R l A ^ r 
A . D& I T A L I A 114-116- T ^ A W b O - Ó S & ó 
A N U A R I O D E L A 
A M E R I C A L A T I N A 
( B A I L L Y - B A I L L I E H E - R I E R A ) E m c i 0 y ^ ^ 
ImnJrtfSnCÍÓa^eneral (seüa8) (le ,os «ue se dedican a l Comercio de 
Eltmentn S S ? ? * ? 0 ? ' Ind^tria. Agricultura. Ganadera Mino 
Costl Ri^a Pn,nn v l a Í ^ Argentina. Bolivia. Brasil 
G u l ^ a ^ nominicana. Ecuador. E l S a l v a r 
rú Urueuáv v v í í , fa3' Me^3» ^caragua. Panamá. Paraguay. Pc-
E n c u a r i ^ L l e2UeLa e lsl83 FiliPinaS y de Puerto Rico 
t e n i e n r m ^ 1 ° ? ° " ^ **** ^ Pá*nas en ^ con-
n a c i o n e s en ' c o ^ e f y ^ T ' J T mapas f de com"-palses. cobres y los Aranceles de Aduanas de los citados 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i ó n d i r í j a n s e a i A g e n -
l e e n C u b a , A n t o n i o B u s t i ü o . 





V I S T A S E E L E G A N T E Y 
E C O N O M I C O 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a c o n -
f e c c i ó n y c o r t e s i e m p r e a l a 
m o d a . 
T R A J E S D E S A C O Y P A N T A L O N D E C A ó l M I R H E C H O S , 
D E S D E $ 1 5 a S 5 0 P A R A N l N O S , D E S D E $ 5 a $ 1 5 . 
Vea nuestro surtido de Camisas, Corbatas, Pijamas, Pañuelos, etc. 
L t G R A n D P A m 5 
btLA^GOAin 7 & . T . A.-0144 
E n e s t e i n v i e r n o , a c a b a d e r e c i b i r e l c 
C H I C P A R I S I E N 
E n t o d o s e s t i l o s y c o l o r e s , T A N B U E N O ^ 
E L M E J O R , y m á s b a r a t o q u e n i n g u n o . 
P a r a c a b a l l e r o s y j ó v e n e s h a y a l a v e n t a 
t i m o s m o d e l o s e n C O R D O B A N , C A B A L L O V 
R O L e n c o l o r e s . 
S u r t i d o v a r i a d o p a r a n i ñ a s y n i ñ o s . 
G r a n s u r t i d e d e e q u i p a j e s . 







DIARIO DE LA MARINA Diciembre de 1919. 
PAG1NNA SIETE 
preguntas y Respuestas 
vi motivo may poderoso 
ain^ombres declaran a las 
103 no éstas a los nombre*. 
ere5 > non..e en cierto país muy 
5e»e de ^ los tiempos de Man j 
,„ v aliii t í - honhn costumbre io J tabía ec o st r  l  
se/)o que sucede ahora: es 
iU. ^ A^iorahn su amor 
era tan R 1 0 , , mujer declaraba su &- toda.Í7e le gustaba; y er^ — 
?ombre0' L e hacían las mujeres 
abUfrrogativa. que u» hombre 
prfiaí?r a la calle sin verso 
^ 8AL * es o cuatro mujeres 
íi*10. 5u amor eternn; y como. 
esa 
podí 
^ ^ . . P fligan el hombre es dé-
^ q LpR caían en la debilidad 
^ r S T c u a t r a o c h . c o enamo-
j«r e» bl .„i,oc vp^es no nodia ue muchas ec s  p ía 
i»3' p HP aue se había comprome-
' ^ f otra días pasados. Resul-• r>tra tutu» i'**" , 
P ̂ ! eso tales líos y enredos que 
f ^ f k tranquilidad pública. Las 
pretendientes de un joven 8e 
n duelo cen frecuencia y el 
D „ i «o había que hacerse; 
! íue para evitar eso, el rey de 
nQ ti¿rra expidió el siguiente de-
..Toda mujer que reciba cala-
í:,p un hombre, tendrá que sui-
o salir del país." Desde enton-
'S mujeres re abstuvieron de de-
!li ó amor con palabras ni con 
^ ñero lo hacían cou miradas 
rtíS' v eestos lánguidos, tal como 
Z a h o r a todavía. Y sucedió que 
tkbres a quienes no dejaba de 
el verse solifitadós por ellas 
•JJn el partido de declararse a 
*^ as{ estamos ahora. 
krse 
Un aficionado.—El eclipse de sol del 
día 22 del pasado, presentó las mismas 
fases en toda la isla de Cube, con una 
pequeña diferencia de tiempo. 
Un snscriptor.—Si no le ha librado 
un poder notarial en forma, no pue-
de demandar en desahucio a nombre 
del propietario. 
J . Manuel Rodríguez niebla.—Exis-
to una obra sobre el origen de los 
apellidos españoles; mas no sé donde 
podría hallarse; quizá encargándola 
a algún librero. 
Varios cariosos.—En el rótulo "Cá-
mara de Comercio, Industria y Agri-
cultura, de Pinar del Río," pregunta 
usted qué opino sobre la segunda co-
ma. Opino que no estorba ni hace 
falta. En materia de comas, cada in-
dividuo tiene su regla; hay quien las 
prodiga mucho y quien las ahorra. 
K . Pérez.—Lo aconsejo para lo que 
usted desea, adquiera el precioso l i -
bro titulado "Para saberlo todo; para 
recordarlo todo," Ijbro que contiene 
la respuesta de un millón dé pregun-
tas sobre toda clase de materias úti-
les y de curiosidad amena. Y todo se 
encuentra fácilmente porque al fi-
nal de la obra está todo por orden al-
.fabéLico iudícaudo la página. Este 
libro lo hallará usted en casa de Al-
tela, Belascoaín 32; pídalo por telé-
fono, y se lo remitirán (A-t3898). Tam-
bién hay allí el almanaque "El año 
en la Mano" para 1920 que viene aho-
ra muy curioso. 
1 E L E S 
Isidro Méndez.— He recibido su 
amable carta y su folleto titulado 
"Poetas de Artemisa", apuntes histé-
rico críticos. Mil gracias. Haré un es-
fuerzo por dedicarle una hora. E:<toy 
abrumado de compromisos de esta 
clase pues diariamente recibo folletos 
y libros. 
A. Codon Cobo.—Cumplo gustoso su 
encargo dando cuenta a los librei'os 
por si alguno tiene las siguientes 
obras: Gimnasia doméstica, por Mu-
Uer- ¿Carnivorismo o Vegetarismo?, 
por'stritmattex; Las plantas estepa-
rias de España, por Reyes Prosper. 
M. Sigrles.—Bl inglés sin maestro, 
se halla en La Moderna Poesía, Obis-
po 135. También hay en dicha casa 
un plano completo de la Habana con 
todas las líneas de tranvías, compren-
diendo Guanabacoa y Marianao . 
Varlos^-Me advierten que Estuve 
en un error al decir que Guerrita to-
reó ©n la plaza de Belascoafn; pues 
fué en la de la Calzada de la Infanta. 
Cierto. Porque la de Belascoaín fué 
demolida hace medio siglo. Esta equi-
vocación fué intencional, y fué por 
una apuesta que hice con un amigo 
mío. Aposté que recibiría lo menos 
cinco cartas de aficionados rectifican-
do el error; y he recibido siete. Ha 
sido para probar a mi amigo que en 
la Habana hay muchos Inteligentes y 
eruditos en cosas do toros. 
. .B. Díaz L*—50 pies do madera o sea 
cinco tablas de a diez pies do largo y 
un pie de ancho. 
T n Ignorante deserrado.—Vaya 
usted al Banco Español o al Nacio-
nal y tome usted una caja reservada; 
le cuesta ocho o diez pesos al año. De 
esa cajita o apartado que está en una 
bóveda a prueba de fuego, tendrá us-
ted una llave, en el Banco tienen la 
otra; y cada vez que quiera usted 
guardar allí dinero, prendas o docu-
mentos o sacarlos, puede usted hacer-
lo sin más que avisar al empleado 
de aquel departamento^-
Un prófugo.—Es como usted dice, 
según mi opinión. 
Un man tuano*—Según el dicciona-
rio Calleja, Barcelona tiene 600,000 
habitantes y Madrid 540,000 y según 
el último' censo oficial hecho en 1910, 
Madrid tiene 599,807 habitantes y Bar-
celona 587,411. 
Un montañés.—lias ¿signaturas del 
bachillerato son: 
Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Textos: Picatosto y 
Rubio y Díaz. Gramática Castellana. 
Texto: Rodríguez García. Geografía 
Universal. Texto: Monreal y Parrilla 
Tléss Método harmónico de Ba-
ralt. 
Historia de la Literatura Castellaa 
na. 
Literatura Preceptiva: Cali y Ve-
H Pitz Maurice Kelley. 
Historia Universal: Duruy, Sales y 
Ferré. 
Lógica: Varona, Stuart Mili. 
Cívica: Montero, Edviti. 
Física: Ganot, 
Química: Langlebert. 
Historia Natural; Ribera, 
Un gramático.—El verbo que tiene 
más prefijos es el verbo poner; sino, 
ahí va la lista: 
La gallina, pone. ^ — 
¡El hombre, propone. 
El vanidoso, se antepone. 
El operarlo, compone. 
El testarudo, contrapon^ 
Bl testigo, depone. 
El químico, descompon©. 
El Industrial, expone. 
El estado. Impone. 
El chismoso, indispone. 
Bl entrometido, se interpone!. 
jEl juicioso, repone. 
El orgulloso, se sobrepone. 
El calumniador, supone. 
El ladrón, traspone. 
El viajero, ultraptone. 
Y . . . Dios, dlrpone. 
Ramón Puello. —El ser fatalista es 
un escollo muy funesto para el po-« 
bre. No espere usted nada de la suer-
te, sino de su esfuerzo personal. 
De todas las ideas erróneas y mal-
sanas que abriga el espíritu humano, 
la más corriente y poderosa es la del 
fatalismo, el culto a la suerte, la es-
peranza en el acaso. De cada mortal 
que sube a la montaña con mil fatigas 
para disfrutar de una posición eleva-
da, hay mil que se sientan en el va-
lle muy descansados, esperando que 
la montaña se arrime a ellos. Esta 
superstición, que todo lo espera del 
azar, es la causa de que un ochenta 
por ciento de la humanidad se arras-
tre en la miseria. 
Muchos no quieren creer que ese 
fatalismo, esa confianza en la suerte 
sin procurar en conseguirla por me-
dio de un esfuerzo constante, es la 
razón de que haya tantos pobre:!. § 0 -
lo se fijan en que fulano se sacó la 
lotería, mengano heredó uíia fortuna, 
y zutano ocupa un alto puesto por el 
favor de un amigo. Pero no se fijan en 
que la mayor parte de los que se han 
hecho ricos lo deben a una actividad 
perenne y a un trabajo continuo. 
La suerte no &s> tan loca como al-
gunos creen. De cada mil jugadores 
de lotería sólo uno tiene la suerte do 
cacar un premio considerable. Luego 
la suerte no es tan caprichosa cuan-
do deja burlados a la Inmensa mayo-
ría de los que esperan la fortuna sin 
trabajar. Pero los fatalistas no ven 
más que al único afortunado y olvl-
La más grandiosa y coir.pl eta colección de pieles estamos nus-
trandü. v 
Es la sorprosa dü todos que en los momentos en que escasea 
este artículo en todos los marcados del mundo, nosotros tengamos 
tanta cantidad, y les vendamos a los precios de época formal. 
Nosotros fuimos nportunoa al hacer compras de grandes lotes, 
por PSO pedsmos dominar hi»K este artículo. 
Para toóos los gufitos y todas las aspiraciones. 
Desde 
1 1 0 h a s t a $ 1 0 0 
P a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l V e s t i -
d o s , T r a j e s s a s t r e , A b r i g o s , C a -
pas, S a l i d a s d e t e a t r o , B u f a n d a s , 
S w a t e r s , R e f a j o s , B l u s a s , S a y a s 
y r o p a i n t e r i o r d e t o d a s c l a s e s . 
La vidriera es la más bella exposición de las modas doiul-
"antes. 
e a d e r 
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i C U A N D O V O L V E R A N O C H E B I M i 
P A R A C O M E R t L B U E N L E G M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I C E S T I V A 
S I D R A " C I M A mm 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
BOMBÓN PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito EL CRISOL, Neptooo esquina a Manrique 
lt.-»5 
T l N T U R A ^ N W A Ñ A 
Del Dr. J. Gardano 
fcv K * ! A v A LA BARBA' B!G0TE Y CABELLOS 
• ¿ ' " i - ? 1 " ^ y ' S | > f ' S r ^ F n . . ' l í F " ° , 5 , ; l a : 'a QUO da .1 COLOR m í . V A T t j R A L 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
£ i i r s t e t í tfesca c c i r p r a r L é n r p a r a s , B o m b i l l o s 
E i é c t t l c c s y l e d o IJ» ^ u e c c B ^ s i í t u y e u n b u e n 
a r u n u f m d o E l é c t r i c o , d i r í j a s e a A G U I A R 1A9 
q u e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R , 74. TELEFONO VraS«7 
dan a los miles a quienes la suerte-
desdeña un día y otro día. 
En cambio, de cada uno que hace 
fortuna por el azar de la suerte hay 
miles y miles que la hacen con la di-
ligencia y la constancia en el trabajo 
y la buena administración de sus ga-
nancias. Y entre estos son raros los 
I que un golpe de azar o desgracia los 
i arruina. El cálcalo de probabilidades 
I indica muy bien los poros casos en 
1 que podemos confiar en la suerte, y 
los muchos en que la suerte favorece 
al hombre estudioso y activo y pru-
dente en sus gastos. 
ííélida^-¡Ah, señorita!, tiene usted 
razón eso de los regalos de boda está 
muy mal organizado, porque por una 
fatalidad extraña, casi todos los re-
gales hechos con la mejor intención 
resultan chucherías inútiles, cuando 
con el mismo dinerp pudieran haber 
comprado cosas mejores, ¡Lástima 
que no haya aquí una costumbre que 
ê estila en algunos lugares de In-
glaterra! Dicen quie allí, cuando dos 
novios están próximos a casarse van 
a visitar las tiendas^en compañía de 
los amigos y deudos, y allí la novia 
señala muy discretamente aquellas 
cosas que le gustaría recibir; y los 
amigos también muy discretamente, 
toman nota y encargan el regalo. 
Y, a falta de esta costumbre, en 
París hay otra no menos importante. 
Allí hay ciertos comisionistas que 
! por la prensa se enteran de los ma-
trimonios efectuados, y al cabo de uno 
o dos meses, cuando juzgan termi-
nada la luna de miel se presentan 
en la morada de los recién casados y 
les preguntan sd quieren vender al-
gunos de los regalos de boda. Y, como 
generalmente suelen ser objetos que 
i no les sirven, los dan por un precio 
MrtíENClA 
D Industrial moderno de-
dica especial atencicn a la 
calidad de sus materias 
primas, A HA productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
B r o g f l e f ! a < < S Á R R A w 
— tiLa ma3ror. 31 edificios.) 
ínfimo. Después leen las Crónicas so-
ciales y se enteran de la boda en pro-
yecto. Ponen un anuncio que dice: 
Regalos de boda baratos. Acuden a 
comprar los que tienen el compro-
miso ,y así hay regalo que sucesiva-
mente ha servido para tres o cuatro 
bodas. 
Acuse de recibo.—He recibido es-
toe días los folletos siguientes: 
—"El Huracán de Septiembre de 
1919 • por el P. M. Gutiérrez Lanza. 
—San Antonio, revista. 
—"Del momento fugaz'' por Marco 
Antonio Dolz. 
—"El Debate." \ 
—"fel Fígaro." 
—Boletín de Sanidad. 
Basket Ball 
CAMPEONATO INTER-SOCIAL 
Esta noche, en los salones de los J6-
rtnes Cristianos, habrá juegos de bas^ct 
hall. 
Lucharún los equipos del Fortuna y 
de los Jóvenes Cristianos. 
Y los del Social y el Club DeportlTo 
tíe Cuba. 
Resultarán Interesantísimos. 
A . I E s p i r e . - "EL PARTENON". - Obispo 1 0 6 
B r i l l a n t e s , j o y e r í a , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , p l a t a f i n a , 
b r o n c e s . S e c o m p o n e n r e l o j e s f i n o s y h a c e m o s 
c r i s t a l e s d e t o d a s f o r m a s , t a l l e r d e ó p t i c a . 
o 11243 alt 4t-4 
Para a p o t a s de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
SOtC MfkMCftS 






rn Antonio de A l a r c ó n 
A,v ' Teléfono A-JMID.I. 
h i t a d o s i l  -¿893Halmua.) 
S contra 
m L \ ¡«o7en^0pia persona." -^mo; iengo que decirte cuánto 
í tjiñ ^ n ú ^ f venea8 a verme has-
- í h u * 3 8 t a S 0 ^Sarniento... No 
¿ i ^ o e l í j a m e a solas 
fctilL.6, ^ 2 v¡"nflt,eo hasta el instnn-
.Hte1"18» mías Lde,e i t t t comunidad 
n í 1 ^ al " n ^ i r , 0 1 ^ líílc8iil 
" ° m l ' r e de Dios que es 
j j^ "GABRIEI^A.1 
StrSirn ^ " t i m l o n t o . a 
fcC"1.0 W « , a í : o " d a de n" ver-
mismo'do 
6» lúe éste nn I? "Vairimonio? 
10 Qo •» celebrarla m.n-
••"•sa. 
«•a? ¿Sospechaba todo lo que ha I W n -
do a suceder? ¿O procedía ten s/ilo p ^ 
« n rosto de .erqued^d v roncor acordán 
d. se todavía del cruel desoneaño que re-
1 V í U e l l a . . ^ e infnusla en que me 
Ü S n ^ ^ Junt0 a las 
ni L í0 sé ! - - - único que veo claro 
o t e r i ? SSJJS aflue110- <'omo en t S 
. brleia Prooedia con maravilloso ins-
, ,Di ,éra8e nue olfUeaba la tem-
I"'stad que no t a r d ó en riiRir nnhr* „ l r%2fl qn10 ya h:i Anchado todas ^ a ¡ flores de mis esperanzas! 18 
i . X . m a ñ a n a slgruiente se marehr. 
• K h ^ " sí % n08 a n i d a d o 
Í o! ' ' lím cnri"oso conmlco X . 
mo 8iemprej y completamente Wcuro ñ 
n u juicio, del amor fraternal v ' , 
i inextinguible gratit.-d q u ? 1 ? ^ f S . f i 
nu a l m a . . . - ¡ ^ ! n embargo. . . , f ah j T^Si 
| to es espantoso!) arml da f in la hüíT 
| ría de nuestra amistad; y cuando fcSiZi 
i de poco, vuelva a aparecer ^n ' ntro 
rquel desgraciado yaPn0 ^ r á nSf?,Cena 
j ^ al tierno y solicito c a n m r í d " d^ l l 
vda . sino al Arcflngel ex term i n a l m l 
¡ n rgado de darme la muerte? 0r 
V I 
E V A 
i L a catás t rofe que me abruma se orí 
Pin6 de una manera muv CT^-TI ? R 
1 saic^, o sea por resultes rt! J ,y pro-
| n.os^ccidentesUVerdad e. í u e l " 1 ? ^ 8 1 
ra estaba ya enterrada, a lo niI^vV Vü" 
ffq. y que s61o faltaba leveq hUn lxT 
l-.mhre para que « o b r e v l f e ^ i * ^ 
! c é S e 6 c S a ^ *° M 
tan ma l lo pasamos todos ni0H„M 01,0 
^tel to a ver a ' P S Í J 1 * ^ ! yo 
r u é la amlsted y la c o r t e é rá Úecirm 
' « J a b a n más a u e V n c T n o ^ ™ d T * ! 
Pitarla durante la ausencia de su mar i -
no; pero otras atenciones, racn<>8 desa-
C-adables para m i que el t rato de aque. 
' la mujer, me hicieron diferir la visita 
nasta que suponiendo ya no regreso a m i 
f m>go. ex t rañé que és te no hubiera Ido 
a verme, segün su costumbre. 
lar t iendo, pues, del error de que al 
irse nos había iicho "el domingo que 
viene e«taré de vuelta," me e n c a m i n é a 
su .casa el 'primer domingo" siguiente 
ai día de au marcha, no dudando de que 
j a ostería en Madrid, y temeroso de que 
hubiese Uafttdo enfermo o de que se ha-
luse enojado conmigo a causa de m l 
descortesía para con su esposa. 
l l n ^ r a n las. cu?tro de la tarde cuando 
llamé, no «dn ha.̂ er antes gran acopio 
féral0Srría. y Pac len^ . " f¡n de que m l 
irr . 1 ^t ' ;evi8ta "-n Gregoria dlejíe me-
jor resuHado que las dos anteriores.. . 
n - w " ^ " 6 pa,,a por aqu í? (prltifinlé a 
nfe nrhH0-n,*"í,elÍhC.ra(l0 l ^ i í S »>ien 
. Puer<a la rrlacla.—;Hola, 
famil ia! ¡Muy bnoniw tardes! ¡Aquí 
r J . Vi***"™ nue pide hospitalidad, 
por ocho horas! ¡Aquí hay un desertor 
que vlena a xuedarse a comer, a hablar 
ní sta por los codos y a e.-har un tuafift 
en una butaca; a descansur. en f in dek. 
pués de seis d ías de í m p r o b o s trabajos' 
A estas voces acudid Oregorla mnv 
giave y circunspecta, y me di jo- ' 
— l A h ! ¿ E s usted, sefior Conde? i D l -
r'-osos los ojos que lo ven a ustod' 
P e r d ó n e m e usted, m i nuerlda fírceo-
r i a . . . <le respondí, sin dejar el tono He 
rhanMi.) Confieso que me he portado 
nfamemente con usted; pero, en cam-
hjo hoy vengo decidido a estarme aqu í 
heste las doce de 'a noche.—¡ lí lpeo 
poniuc supongo que me darán ustedes 
Lien de comer! . . . 
—No tengo inconveniente.—.Usted viene a su casa. vene 
«cTE¿^íed muy f l n a - " . ¡demas iado fl-m.!—Pero... i vamos a ve r i ¿DOndo cs-
t í nuestra viajero, que no salo a reci-
birme ? 
— ¿ P r e g u n t a usted por Diego?—.;.Pues 
no sabe usted que se marchó a Torre-
JCn V 
— i C ó m o ! ¿No ha regresado toda-. -pregunté estupefacto. 
— ¡HAguao asted de nuevas! (repl icó 
Gregoria.)—.¡Demasiado sabe usted que 
s» despidió por quince d í a s ! 
—Juro a 'isted que ignoraba.. .—mur-
muré , reti-oc-ídiendo maquinaimente ha-
d a la puerta. 
—¡Ohl :No se vaya usted por eso; 
(aüadió enfát icamente.) Diego me cono-
c*. . . . . y no llevará a m a l el que su es<-
l í tn. reciba y atienda a usted como si 
é- estuviera on Madrid.—Ahora, si us-
ted ve quo ba de aburrirse demasiado 
nu estando aquí ru amigo . . . 
—,;Gregoria! (respondí con ingenua efu-
sión.) Ml mayor deseo es serie a usted 
í 'g radable . .—¡Oh, s i ! ¡Bien sabe Dios 
can to , me alegrarla de que usted me 
(ji.isiosc tanto como Diego! 
M i enemiga palideció ü g e r a m e n t e al 
c i r estas palabras, cual si hubiesen lle-
gado a su c<inc¡encia. 
Pero reparando, sin duda, en que la 
criada estaba delante, se l imi tó a decir: 
—Luego .lablareir os.—Pase usted. . . . 
ÍJ me señalaba la puerta del despacho 
de Diego.) Po voy n dar algunas órde-
nes.—Sigúeme, Francisca. 
—.¡Con jue se queda Uí-ted a comer! 
' e x c l a m ó la sirvienta con es tá pido re-
gocijo.)—¡Me alegro! ¡Verá usted có-





Profundamente disgustado e n t r é en el 
despacho do m i amigo, y jpúfjeme a dis-
currir qué me convendríír m á s : si i n -
ventar un pretexto para Ir en seguida a 
ia calle o sí -iprovcchar aquella ocasión 
rara captarme el efecto y la confianza 
d» la que ya 'he calificado de enemiga 
Vita.—Haciendo lo primero, me exponía 
a i r r i t a r la m á s y m á s , conf i rmándola en 
st. idea de que yo la despreciaba o la 
aborrecía,—Haciendo lo segunde, corr ía 
el riesgo de pasar unas horas de abu-
rrimiento y ' lumll lac ión, dudo que no 
consiguiese desvanecer las prevenciones 
(sobrado justas) de Gregoria; pero en 
camhio, si lograba engañar la respecto de 
mis sentimientos, o és tos mejoraban des-
pués de una explicación mutua, desapare-
cerla la barrera que principiaba a alzar-
te entre Diego y yo.—Opté, pues, por 
quedarme. , 
—.Diego se a legrará mucho (dije entra 
m i ) cuan lo vtfnga y vea que su mujer 
y yo somos ya verdaderos amigos . . . 
Oí en eí*to que abr ían y cerraban la 
puerta de la calle, y adiviné que era la 
c i a d a que iba al mercado o a la fon-
do Doli'une cer tratado con tanto cum-
plido y dar ' cas ión a semejantes tras-
tornos; por lo que, ue jánuome llevar de 
ml natural vehemencia, y creyendo i n -
mejorable aquella coyuntura para en-
trar con Gregoria en un terreno de fra-
( d n a l confianza, salí del despacho g r i -
tando : 
—¡Gra^nr la ! ¡Gregor ia! ¿Dónde es-
t t usted? 
Y, d iv isánlo la en un ourrto de toca-
doi que había frente al despacho (cuan-
do yo la creía guisando en la cocina), 
me acernué allí atolondradamente, y la 
d'Jf. desdo la puerta: 
—¡Por lo visto usted no quiere que 
seiimos amlsros! 
Gregoria, que estaba polvoreándose de 
blanco el rostro, asaz moreno de suyo 
y que se vió cogida " i n fragant ' i ' en 
ar/uella operación, se puso verde de Ira 
v exclamii escondiendo la acusadora bor-
la : 
—Señor Conde, ¿qué significa esto ' 
¿Cómo entra usted aquí sin avisar? ¿Creé 
utted que está en casa de la Generala? 
Yo me eché a re í r por amor a la paz 
r.i'is que por otra cosa, y repliqué hu-
í p i l d í s i mam ' Jn t c : 
— P e r d ó n a m e usted la llaneza... Con-
fi«so que me he excedido... Pero cre-
jendo ob.terv.ir que la criada salía n la 
calle, venía a decirle a usted.. . 
—Xia criada ha salido efectivamente 
( i n t e r r u m p i ó Gregoria con mayor eno-
je.) Mas no justifico que por eso, al 
ver que 'estamos solos, se crea usted 
autorizado.. . 
¡ D i ó m e frío al oir esta repugnante ad-
vertencia ! Mo dominé empero, y respon-
dí na tura l l s lmimente : 
—Vuelvo a decir, que reconozco haber 
hecho ma l . . . , muy m a l . . . , en tomarme 
!»• confl in/.a de salir del despacho en 
H sea de usted.—Pero u r g í a m e rogarle, 
ci,mo le ruego, que Hame a la cr iada. . . 
Vara banquotesA.basta con el del otro 
fia, quo por cierto fué magníf ico 1 
Hoy quiero q u e m e trate usted como 
d.. l a famil ia , con entera franqueza, co-
mo a un hermano de Diego.. .—Llame 
t i t ed , pit is, a Francisca, y que no traiga 
l tula de la iUllo... 
Gregorij sa quedó muy cortada al oir-
n:e hablar así. Un destello, que me pa-
reció de bonlad, relució en sus ojos, y 
d;;o soltando la borla: 
—Dispénseme usted tambiftn el que 
ru- haya dejado llevar de m l genio...—. 
-\migo mío , ios pobre» no tenemos m á s 
capital que nuestro o rgu l lo . . . , cuando 
t i ldamos con magnates como usted.—Pa-
^••rnos. pues, p.l despacho, ¡y pelillos a 
la mar!—Usted comerá lo que le demos, 
y t e n d r á paciencia si nos arruina. 
—¡Muy bien dicho! -¡Eso es hahlarl 
i-Así quiero que me trate usted!—e\cla-
n 6 realmente satisf icho al verme otra 
ver en terreno llano, 
Y volví a abrigar la esperanza de q t i i 
.'"•iueHa tarde UegásemoB Gregoria y yo 
a ser amigo.», o algo menos quo enemigo» 
m.'rtales. 
De vuelta en el despacho, ocupé yo 
el s l l ln do Diego, y permanec í silencioso 
algunos minutos, comprendiendo que era 
muy a r r i é s g a l o I r i c ia r conversaciones 
u n una mujer tan propensa al drama. 
Ella se qti,"ló de pie, dándome la es-
palda y haciendo como que repasaba loa 
libros del estinte. 
—.¡Cuántos volúm'-'r.es (exclamó de 
pronto, sin volver hacia mi) podrían es-
cribirse «oh las barrabasadas que ha he-
cho usted en este mundo 1 
—iDesgr.ieladamento es verdad!—res-
pondí de muy mal hitmop, no sólo a 
tattsa de mi nincero arrepentimiento, s i -
no porque me disgustaba aquel empeño 
de Gregoria de ver siempre en m í el an-
tiguo libertino y nc al leal amigo de 
su esposo, al fiel amante de Gabriela, al 
lumbre recobrado de sus pasadas locu-
ras. 
—¡Qué tontas son las mujeres! (con-
tinuó.) ¡Y qué afortunado ha sido usted 
en no dar con ninguna que le siente la 
mano y que ¡e haga ver que no todo 'el 
eumpo es o r égano! 
«oV"0^'.1111. mtoA he encontrado a 
Gabneia l - . in te / rumpl ceremoniosamente. 
„j;ir0,bre Z5*^*1!1 ¡Enamorada d¿ 
Ubted como las d e m á s ! - Y o hablo de una 
mujer quo núblese ¿abido resistir a esa 
d Dietró1Ut'aneff,mí /"pnta eI hobailcón o- Diego, ttene usted para engañarnos . . . 
d-do «?U?ie?/Vnmlfü' hubiera usted per-
a S A ^ a S ! ^ de COnte"Ur 
-.Sl por algo me he casado con Die-
E r ^ i f f i ^ ? . l , Í V 1 * 2 d 0 13 P^vinciana. 
tu Í X u *8tante)- ha sido por la modes-
tu. sublimo con que el pobru se ere a In-
c.raz de atraar las mh-adas Te mngtmá 
r s ' - l V ^ u ' n í f h t í ^ fUado las UHtedt <™ llt0 mejor es Diego quo 
dol~f .J( í ,«ÁNK0 má3 ^ f f " 0 ^ ser ama-do l - L o g hombres como usted no agrá . 
Diciembre 6 de 1919. D I A R I O D E Precio: 3 c ntavos! 
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O b r e r a 
U n d í a c o m o h o y . 
Hace un año. L a mañana eatioa 
tibia, el sol lucía su esplendor de 
siempre aunque pequeñap nubes, a 
veces, le restaban su grato calor 
puesto a tono con la frescura del in-
Tierno en el inter-trópico. Pero la 
mañana era deliciosa, el muvimiento, 
(i enormü bullicio.de la urbe cun-
día cual copioso hormiguero cuyos 
componentes so afanan por desoía-
volverse plácidos y dichosos. 
Un poco más de ropa sobre las 
carnes, un maj'or apetito con una 
acentuada dosis de energía sobro lo.-» 
movimientos, bastan en esta tierra 
todo privilegio para ahuyentar el fno 
Por eso, al llegar esta época las gen-
tes parecen más joviales, más inquie-
tas, dejándole asomar a los rostios 
el principio de una coloración que so-
lo en los países dv clima distinto j 
abunda. 
Y si a este rejuvenecer de vida tac 
agradable se añade el vivirla sin né« 
cepidad de trabajar, entonces, sí quo 
la mitl eobre hojuelas no tiene lo-
cución más apropiada. 
Sucedía que, un día como hoy, tr.o 
sentía rodeado de los efectos exoues-
tos. Sentía la frescura, me gustaba 
el calor del sol, vestía decpntemen-
te, comía y nn trabfnaba si de tal se 
Exceptúan cuatro líneas pedestre» 
que hacía por matar el t'emoo. An-
daba de pasüo, estaba de huelgn aun-
que otros me bahían declarado. Y 
como la innata libertad y la propia 
determinación casi slemnre la velan 
hombres o intereses, a como se e i 
tiende la decencia y la honradez en 
estos tiempos democráticos, no m* 
era dnblo atentar a la de otros sien-
do omnímoda la mía. 
Pero bien, tirando así, que es irs? 
por la calle del medio para llegar 
cuanto antea a la subversión de to-
do principio de razón incomprobafla, 
un onomástico del día Imprimió a 
ral Impuesta vagancia, un rumbo 
rué por otro lado el deber me exi-
gía. 
Allá en Ig. Víbora, e» la Lon^a del 
Mazo, estaba el anciano D'rector iíd 
este periódico recluido en su casa, 
combatiendo a los achaques que coa 
trajera por su largo bregar. 
L a enfermedad había sido grave 
pero los especiales cuidados y et-
quisitas atenciones de BU numerosa 
'amilia, aunada con los esfuerzos 
la ciencia y contando además cor ' 
espíritu tranquilo del enfermo lu-
chador, el mal, aparentemente- cedió 
a los ojos de cuantos lo querían y 
por él se interesaban. 
Por eso en esta techa, hace un 
ftfio, en el día de su onomástico «o 
abrieron las puertas de su casa pira 
todos, y allá en BU recibidor, e*tr> 
sonrisas y apretones de macos don 
Nicolás, reía, y el azul d? sus ojis 
destacaba alegre del blanco mafr? de 
su rostro, encuadrado por la pintea-
da barba majestuosamente venerablr 
- Ese , día abandonamos nuestra va-
gancia para dedicarlo a él todo el 
respeto y la cons'deración que s*» me-
recía, porque una Justa reciprocidad 
nos obligaba y obligará a quererle y 
respetarle en su memoria. 
Entre muchos detalles que guardo 
relativos a convorsaciontís sostenida? 
con él tengo una de Impresión peren-
ne. 
Cuando esta visita postrera, en vi-
da, al despedimos le manifestamos 
toda la efusión de sincero reconoci-
miento deseándole salud para cele-
brar si: fiesta al año siguiente, de 
pie y con su mano estrechando la 
nuestra, nos contestó así. —Gracix:*, 
mi amigo. Y que usted lo vea. T:-e5> 
veces repitió esía frase. ¡Y que ust"?'! 
í 
T ü A 
por ausencia del Licenciado Pottfi. rro do agua, creyendo que esas ame> 
que se encuentra enfex-mo. tomó po- nazas obdezcan a disgustos que hau 
aesión del Juzgado de instrucción , tenido por sus hijos, 
/ i ela Sección Tercera el señor Pe-
,dro G 
do 
Medina -j Baños, Registrador 
la Propiedad de Orlente de la 
ROBO 
la Policía Nacional denuncio 
Habana y a causa de que según la ¡ayer el chauffeur Joaquín Vior Prie-
nueva ley no pueden sustituir - a los 
jueces de instrucción los juece» su-
pleutos, sino los Jueces municipa-
les en propiedad. 
DC VIDRIO AGAMÍ 
L A D E I I E J O R L U Z 
n A Y O R . R E ó l ó T T O A 
Y M A Ó r A C I L C O L O C A C I Ó N . 
PREPARADA E S P E C I A L M É n T . E PARA A D A P T A R L A A 
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PROCESAMIENTOS 
En la tarde do ayer fueron proce-
! sados Federico Fe/nández, acusado 
[de los delitos do falsedad en docu-
l mentó mercantil y estafa, señalán-
. dosele quinientos pesos de fianza 
l encontrándose rebelde el procesado; 
j Antonio Cabeiro. por falsedad en do-
I cumento privado y estafa, con fianza 
i de trescientos pesos; y Francisco 
i García, por uu delico de estafa, con 
¡trescientos peaos do fianza. 
AHOGADO 
Frente a los espigones de ¡ San 
francisco y por la Policía del Puer-
to fué extraído de las aguas del mar 
y llevado a la explanada de la Capi-
tanía, el cadáver do un individuo 
que fué Identificado con el nombre 
de Domlng-o Valdós Arango. de vein-
ticinco años de edad y vecino de la 
calle de Estévez número 131. Su pá-
dro Aniceto Valdés manifestó a la 
policía que su hijo Domingo, desde 
hace tres días había salido de su do-
micilio diciéndole que iba a traba-
jar en loa muelles, sin haber tenido 
noticias del mismo hasta el día de 
ayer. 
DENUNCIA 
En la Jefatura d> la Policía Judi-
cial se presentó Enrique Pury Gon-
zález -agente do abogado y vecino de I 
Prensa 78, denunciando que había j 
llevado un negociado civil al doctor | 
Doubly, que tiene au notaría en la i 
calle de O'Reilly número 11, y qu.1 ¡ 
al reclamarle la parte que le cocres-
pendía en el asunto, hizo que el car- '• 
tulario Rodolfo González le exten- i 
diera un check por valor de cien pe- • 
¿sos. documenta que al tratar de ha-
cerlo efectivo en una de las sucur-
sales del Banco Español, le infor-
maron que dicha individuo no tenía 
fondos. 
to. natural de España, de veinticinco 
años de edad y vecino del solar si-
to en omoa 14. QUP, A, 
dragada te v ^ S o ^ " " U 
su habitación y ie 
flus, Ignorándose el 
ropa y quién sea ei n„tft -r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ autor 
'INAy anuncíese en el 
preci0 
LA MARINA0^0 H 
G R A V E 
y Rodríguez- de 
HERIDO 
Fernando Torres 
veintisiete años de edad y vecino de 
la calle de Acosta número 111, se 
present óa almoriar en la fonda es-
tablecida en la Avenida de Bélgica 
número 27, y al tener un disgusto 
con =1 dependiente asiático Liu Sinj; 
éste lo maltrató de obra, causándole 
una 'contusión grave en la regió» 
epigástrica y contusiones graves di-
seminadas por otras regiones. 
E l asiático fué presentado ante el 
señor Juez de instx'u^ción de la Sec-
ción Primera. 
HURTO 
Fed W. Ackamen. vecino del hotel 
situado en Prado 1> denunció ame 
la policía que de la posada E l Agui-
la, situada en la Avenida de Bélgica 
número 35, le han sustraído un bulto 
que contenía ropas de vestir y ob-
jetos jor valor de ciento cincuenta 
pesos. 
P R O T E J A U D . DE: L A 
n U f c R T E : A 5 U 5 n i J 0 5 . 
D f c L £ T 0 D 0 5 L 0 5 D I A 5 : 
J A R A b f c 5 U L P 0 G 0 L 
Es el único preDarado que los salvará de 
la Influenza o Grippe, y todas las afec-
ciones de los bronquios y pulmones, etc. 
— Miles de testimonios ¡o confirman. — 
D t V t T l T A DROGUERIAS y r A ( ^ V \ C I A 5 
AL POQ MAYOR: D & O G U t O i A ' U R I A R T t ' 
fusajaaaaammmammm 
a 10618 
lo vea! E l tono de la última me dió 
esoalofrío, torpemente pude balbu-
cear: —Sí. don Nicolás, lodos he 
V E N T A E S P E C I A L D E F I N D E A N O 
Esta es la oportunidad de adquirir en 2 lo que vale 4, 
visitando los Almacenes de Mueblería de 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Tenemos Vajillas de todas clases, Lámparas Modernis-
tas, Juegos de cuarto y de sala. Cuadros de pared, Cu-
biertos, etc., etc. 
Nuestras exigencias lo abarcan iodo y aaestros 
precios de Fin de Ano son los más reducidos. 
S E L I Q U I D A U N L O T E D E 150 C A J A S D E 
C A U D A L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Isidoro Pelea 
GALIANO 136 , frente a l a Plaza d d Vapor . 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . 
mos de verlo. Adiós, adiós. Y salí de 
su casa convencido de que por sa 
parte estaba descontado el próximo; 
desenlace. No se engañaba. j 
Y ahora quo su pérdida vino a ser' REGISTRADOR Y 
parte de un problema cuando la ob | TOR 
sesión me hace pensar en BUS cuali-t 
dadvs de padre de todos, exclamo: 
— ¡Pobre don Nicolás!; pero luegc, 
levantando los ojos de las mezquin-
dades de la vida, me digo: ¡Bicn-
aveuturado el! Su onomástico s c u 
eterno. 
J . Antclo Lamas, 
Obrero mannul. 
Marianao. Diciembre, 1919. 
OTRO PROCESADO 
Por el Juez de instrucción do la 
Sección Primera fué procesado ayer 
tardo Santiago Cabrera Caballero, 
acusado de un delito de hu/to y se-
ñalándose'e doscientos pesos de fian-
za para poder disfrutar do libertad 
provisional. 
AMENAZAS 
Arturo Johns Rodríguez, natural 
de la Habana, de cuarenta, años díí 
edad y ¡ vecino de Sán Miguel 205. 
habitación número h denunció ayer 
"ante el señor Juez de instrucción de 
la Sección Tercera, que el vigilante 
íde la Policía Nacional número 1,355 
„ „ (MJ^údl Castillo, perteneciente a la 
Jy^g^y^JI^»^»! QT1)! ! décima estación y que reside en. la 
S L O 
J u z g a d o s d e 
_ habitación númer/o 3 de su propia 
JUJiiZi iWbiuuu ^ R a . , desde haca tiempo lo amenaza 
con darle un tiro y matarlo y qua 
A las cuatro do la tarde de ayer y ayer por la mañana le arrojó un ja-
ClGARRüSOVALADOS 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r á n c i s c o M o n t a l v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Presante. 
Querido amigo: días pasados me 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he r.ído varias ve-
tes recomendar tu Triple-Sec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con ar 
éxito verdaderamente acombroso. pues 
me siento completamente bien, lo qu»> 
me hacs en Justo reconodredento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por conveníentoi 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) Francisco Montalro. 
Habana, 29 de Junio, 1918. 
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áuacríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
na de Colonia PREPARADA 
El Zapato ha de venir bien con su T r n j e 
Nosotros tenemos el que Vd. nece: 
Btift 
Gamuzas: Negra, Azul, Beis, Gris Perla y Topo y Co-
lor Habana Brown, Rasos, Charoles y Pieles de todos 
lores, más de mil Estilos Tocios diferentes. 
Gran variedad en Hebillas de Fantasía. , 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUÜ/ ' 
JES "LA ACACIA" Ave. de Simón Bolivar (Reina) 1 
18 esquina a Rayo, 
Teléfono M-1412. 
M. Femándaz Y Ca. S. en C 
i» •» S ii 
con las ESENCIAS 
É ü d d D r . J H 0 N S 0 N = más fifias 
EXQUISITA P m EL U m T EL PAfi'UELO. 
Re Tenti: DBUSDEBIá JflfiNSBN, Obispo 30, e s p i n a a A p l a r . 
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